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 Nama Zuliana Sahfika Lubis, NIM. 05.02.17.23.55, dengan Judul “Analisis 
Perhitungan Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Atas Gaji Karyawan 
Pada PT. Bhanda Ghara Reksa (Persero) Divre I Medan” dibawah bimbingan Ibu 
Nurlaila, SE, MA sebagai Pembimbing Skripsi I, dan Ibu Nursantri Yanti, M.EI sebagai 
Pembimbing Skripsi II. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui cara dan system perhitungan dan 
pemotongan PPh 21. Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian Deskrip-
tif. Hasil Penelitian ini adalah cara dan system perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 
21 atas gaji karyawan pada PT. Bhanda Ghara Reksa (Persero) Divre I Medan ini belum 
sesuai dengan Undang-Undang perpajakan, karena dalam perhitungan PPh 21 atas gaji 
karyawan ternyata perusahaan tidak membulatkan penghasilan kena pajak kedalam 
ribuan penuh. Hal ini tertulis dalam Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2008 dalam pasal 
17 ayat (4) yang menyatakan bahwa Untuk keperluan penerapan tarif pajak sebagai-
mana dimaksud pada ayat (1), jumlah Penghasilan Kena Pajak dibulatkan kebawah 
dalm ribuan penuh. Dalam hal ini perusahaan tidak melakukannya yang akan mengaki-
batkan perbedaaan di PPh Terhutang Pasal 21. 
 Selain itu perusahaan juga tidak memberikan denda kepada karyawan tetap yang 
tidak memiliki NPWP, karena menurut Undang-Undang No. 36 tahun 2008 ayat 5(a) 
dinyatakan bahwa besarnya tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang tidak me-
unjukkan Nomor Pokok Wajib Pajak maka pembayaran pajaknya lebih tinggi 20% (dua 
puluh persen) daripada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang menunjukkan 
Nomor Pokok Wajib Pajak. 
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A. Latar iiBelakang iiMasalah 
 Pajak penghasilan sehubungan dengan pekerjaan jasa dan kegiatan yang 
dilakukan wajib pajak orang pribadi subjek pajak dalam negeri yang selanjutnya disebut 
PPh pasal 21. Adapun kegiatan usaha, profesi, atau pekerjaan yang dilakukan subjek 
pajak selama menerima penghasilan yang merupakan objek pajak penghasilan (PPh) 
akan dikenakan pajak penghasilan. Pendapatan dari penerimaan pajak yang berasal dari 
rakyat merupakan kontribusi nyata dalam menunjang pembiayaan penyelenggaraan 
pemerintahan. Dalam membayar pajak, untuk menjadikan pajak sebagai sumber 
penerimaan negara yang paling utama bukanlah hal yang mudah. Masyarakat Indonesia 
harus mengerti pajak dan cara perhitungannya, agar tidak terjadi kesalahan dan 
penyimpangan dalam pembayaran pajak. Sumber daya alam semakin lama semakin 
berkurang, oleh karenanya pemungutan pajak merupakan pilihan utama.
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Pemotongan iipajak iipada iisumbernya iimerupakan iicara iiyang iipaling iiefisien iiuntuk 
iimenghasilkan iipenerimaan iinegara. iiDengan iipemotong iiyang iirelatif iidan iisecara 
iiadministratif iitertib iidapat iidiperoleh iipenerimaan iisegera iiyang iimeliputi iisejumlah iibesar 
iiwajib iipajak iiorang iipribadi iidan iisekaligus iisosialisasi iikewajiban iipajak iike iseluruh 
iimasyarakat. iiUntuk ii tu iidalam iimemaksimalkan iipenerimaan iidari iisektor ipajak, iipemerintah 
iisering iimelakukan iiperbaikan, iipenyesuaian, iidan iiperubahan iiterhadap iiUndang ii– iiUndang 
iiPerpajakan iisaat ii ni iiyang iitelah iimengalami iitiga iikali iiperubahan. iiTerakhir iitelah iidilakukan 
iiperubahan iiatas iiUndang ii– iiUndang iiNo.17 iiTahun ii2000 iimenjadi iiUndang ii– iiUndang 
iiNo.36 iiTahun ii2008 iitentang iiPajak iiPenghasilan. iiDengan iiUndang ii– iiUndang iiperpajakan 
iiyang iiterus iimengalami iiperbaikan, iipenyesuaian, iidan iiperubahan. iiSelf iiassessment iisystem 
iiyang iitelah iiditerapkan iipemerintah iimemberikan iikepercayaan iikepada iiWajib iiPajak iiuntuk 
iimenghitung, i i membayar, i i dan i i melaporkan i i sendiri i i besarnya i i pajak i i yang i i harus 
dibayar. iiPemerintah iidalam iihal ii ni iihanya iimemberikan iipembinaan, iipenelitian iidan 
iipengawasan iiatas iipelaksanaannya iidi iilapangan.
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Pajak iiPenghasilan iiPasal ii21 iiadalah iipajak iiatas iipenghasilan iiberupa iigaji, iiupah, 
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iihonorarium, i i tunjangan, i i dan i i pembayaran i i lain i i dengan i i nama i i dan i i dalam ii 
iibentuk iapapun iisehubungan iidengan iipekerjaan iiatau iijabatan, iijasa, iidan iikegiatan iiyang 
iidilakukan iioleh iiorang iipribadi iiSubjek iiPajak iidalam iinegeri iisebagaimana i i diatur iidalam 
iipasal ii21 iiUndang–Undang iiNomor ii36 iiTahun ii2008.
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Pemotong iiPajak iiatau iiSubjek iiPajak iiatas iiPPh iiPasal ii21 iiadalah i i : 
1. Pemberi iikerja, iiyang iiterdiri iidari iiorang iipribadi iidan iibadan. 
2. Bendaharawan iiatau iiPemegang iiKas iiPemerintah iibaik iipusat iimaupun iidaerah. 
3. Dana iipensiun, iiBadan iiPenyelenggara iiJaminan iiSosial iiTenaga iiKerja ii(Jamsostek) 
iidan iiBadan-badan iilain iiyang iimembayar iiuang iipensiun iidan iiTunjangan iihari iitua 
iiatau iiJaminan iihari iitua. 
4. Penyelenggara iikegiatan iitermasuk iiBadan iiPemerintah, iiOrganisasi iiyang iberindak 
iiNasional iidan iiInternasional iiatau iiPenghargaan iidalam iibentuk iiapapun iikepada 
iiWajib iiPajak iiOrang iiPribadi iiDalam iiNegeri iiberkenaan iidengan iisuatu iikegiatan. 
5. Orang iipribadi iiyang iimelakukan iikegiatan iiusaha iiatau iipekerjaan iibebas iiserta ibadan 
iiyang iimembayar: 
a. Honorarium iiatau iipembayaran iilain iisebagai ii mbalan iisehubungan iidengan 
iijasa iidan iikegiatan iiyang iidilakukan iioleh iiorang iipribadi i i dengan iistatus 
iisubjek iipajak iidalam iinegeri, iitermasuk iijasa iitenaga iiahli iiyang iimelakukan 
iipekerjaan iibebas iidan iiberindak iiuntuk iiatas iinamanya iisendiri, iibukan iiatas 
iinama iipersekutuannya. 
b. Honorarium iiatau iipembayaran iilain iisebagai ii mbalan iisehubungan iidengan 
iikegiatan iidan iijasa iiyang iidilakukan iioleh iiorang iipribadi iidengan iistatus iisubjek 
ipajak iiluar iinegeri. 
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 Saat iimembayar iipajak iiyang iiterutang, iipemberi iikerja iimenggunakan iiSurat 
iiPemberitahuan iiPajak ii(SSP), iidan iisaat iimelaporkan iipajak iiterutang, iipemberi iikerja 
iimenggunakan iiSurat iiPemberitahuan ii(SPT). iiBatas iiwaktu iipenyetoran iipajak iibulanan 
iiterutang iiadalah iisetiap ii10 iihari iisetelah iibulan iipemotongan iiPPh iiPasal ii21 iiSSP, iidan 
iibatas iiwaktu iipelaporan iipajak iibulanan iiterutang iiadalah ii20 iihari iisetelah iiberakhirnya 
iimasa iipajak. iiTitik. iiBatas iiakhir iipenyetoran iiutang iipajak iitahunan iimenggunakan iiSSP 
iiadalah iitanggal ii25 iiMaret iitahun iipajak iiberikutnya, iidan iibatas iiwaktu iipenggunaan iiSPT 
iiTahunan iiuntuk iimelaporkan iihutang iipajak iitahunan iiadalah iitanggal ii31 iiMaret iitahun 
iipajak iiberikutnya. 
 Dalam iimenentukan iihukum iitentang iihal-hal iiyang iiberkaitan iidengan iimasyarakat 
ii(seperti iiperpajakan), iisalah iisatu iihukum iiIslam iididasarkan iipada iikepentingan iiumum. 
iiSalah iisatu iiaturan iiushul iifiqh iimenetapkan iibahwa iikepentingan iiumum iididahulukan iidari 
iikepentingan iikhusus. iiMenurut iitokoh iimazhab iiMaliki, ii nilah iidasar iiyang iidapat iidijadikan 
iiacuan iidalam iipemungutan iipajak. 
Pada iidasarnya, iidalam iiAl-Qur'an iidan iiAs-Sunnah, iiperpajakan ii(dharibah) iisebagai iisalah 
iisatu iisumber iipendapatan iinegara iitidak iimasuk iiakal, iikarena iiIslam iimewajibkan iimereka 
iiyang iitelah iimenunaikan iizakat iiyang iibersangkutan iiuntuk ii kut iimengeluarkan iizakat. 
iiNamun, iimungkin iiada iisituasi iidi iimana iizakat iitidak iilagi iicukup iiuntuk iipendanaan iinegara, 
iidan iikemudian iiperaturan iiyang iisangat iiketat iidiperbolehkan iiuntuk iimemungut iipajak iipada 
iisaat ii tu, iiseperti iiyang iiditentukan iioleh iiahli iihalli iiwal iiaqdi. iiPajak iimerupakan iisalah iisatu 
iibentuk iimu’amalah iidalam iibidang iiekonomi, iisebagai iialat iipemenuhan iikebutuhan iinegara 
iidan iimasyarakat iiuntuk iimembiayai iiberbagai iikebutuhan iinegara iidan imasyarakat iiuntuk 
iimembiayai iiberbagai iikebutuhan iibersama ii(kolektif). 
 Akuntansi iidari iiperpajakan iisaaat ii ni iitidak iidpat iidipisahkan iikarena iibaik iidari iisudut 
iipandang iipemerintah iimaupun iiperusahaan iisama-sama iimemerlukan iidari iiperhitungan 
iisesuai iiketentuan iiyang iiberlaku iiterhadap iipembukuan iiperusahaan, iiagar iinantinya iipajak 
iidapat iidibayar iitanpa iimerugikan iimasing-masing iipihak, iibaik iipemerintah iimaupun 
iiperusahaan ii tu iisendiri. 
Pada penelitan ini saya sangat tertarik untuk meneliti masalah pada perusahaan ini di-
karenakan adanya kesalahan dalam perhitungan pemotongan PPh Pasal 21 atas gaji 
karyawannya. PT. iiBhanda iiGhara iiReksa ii(Persero) iiadalah iisalah iisatu iiperusahaan iiBadan 
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iiUsaha iiMilik iiNegara ii(BUMN) iiyang ii100% iisahamnya iidimiliki iiPemerintah iiRepublik 
iiIndonesia iimelalui iiKementerian iiNegara iiBUMN. iiBergerak iidi iibidangi jasa iipergudangan 
iidan iitransportasi, iiPT iiBGRi (Persero) iididirikan iiberdasarkan iiPeraturan iiPemerintah iiNo.25 
iitahun ii1976 iipada iitanggal ii11 iiApril ii1977. iiSaat ii ni ii, iiPT iiBGR i(Persero) iibertransformasi 
iimenjadi iiperusahaan iipenyedia iijasa iilogistik iiyang iterintegrasi, iidan iimengelola iiberagam 
iikomiditi iiseperti ii: iielektronika, iitimah, iitelekomunikasi, iifarmasi, iiconsumer iigoods, iibarang 
iiproyek, iisemen, iiproduk iipertanian, iipupuk, iiperkebunan, iialutsista, iidan iilain-lain. iiUntuk 
menujui misi iitersebut, iiperusahaan iididukung iioleh iikaryawan iidengani membayar 
kompensasi iiyang iisesuai. 
 Data Perhitungan gaji beberapa karyawan pada PT.Bhanda Ghara Reksa 
(Persero) DIVRE I Medan pada tahun 2020,2019,2018 dapat dilihat pada tabel 1.1. 
Berdasarkan data dilampiran bahwa terdapat karyawan yang masih belum ber- NPWP. 
Namun PT. Bhanda Ghara Reksa (Persero) Divre I Medan memotong PPh Pasal 21 
tetap dengan tarif Pasal 17 (5%), padahal seharusnya sesuai Pasal 21 ayat (5a) UU PPh 
tarif yang dikenakan adalah 20% lebih tinggi. Terlihat PKP (penghasilan kena pajak) 
yang tercantum didaftar gaji perusahaan nilainya sampai dengan satuan, padahal 
seharusnya berdasarkan pasal 17 ayat (4) itu disebutkan 4 untuk keperluan menghitung 
PPh yang terutang maka nilai penghasilan kena pajak dibulatkan kebawah dalam 
bentuk ribuan penuh. Sehingga kalau dia dibulatkan kedalam ribuan penuh, maka nilai 
PPh terutang itu pasti dalam bentuk puluhan tidak dalam bentuk ratusan. Salah satu 
unsur atau jenis pajak penghasilan adalah pajak penghasilan (PPh) pasal 21 yang 
dipotong atas penghasilan kena pajak, yaitu penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, 
jasa atau kegiatan dengan nama dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh 
wajib pajak orang pribadi dalam negeri setelah dikurangi dengan Penghasilan Tidak 






















 Berdasarkan i i hasil i i observasi i i pada i i PT. i i Bhanda i i Ghara i i Reksa 
i i (Persero) i i Divre i i I ii iMedan iiterdapat iikaryawan iiyang iitidak iimemiliki iiNPWP iisementara 
iimenurut iiUndang-undang iiNomor ii36 iiTahun ii2008 iiNPWP iiadalah iinomor iiyang iidiberikan 
ikepada iiwajib iipajak iisebagai iisarana iidalam iiadministrasi iiperpajakan iiyang iidipergunakan 
iisebagai iitanda iipengenal iidiri iiatau ii dentitas iiWajib iiPajak iidalam iimelaksanakan iihak iidan 
iikewajiban iiperpajakannya. iiMenurut iiUndang ii– iiUndang iPerpajakan iiNomor ii36 iitahun 
ii2008 iiayat ii(5a) iidinyatakan iibahwa iibesarnya iitarif iiyang iiditerapkan iiterhadap iiwajib iipajak 
iiyang iitidak iimemiliki iiNomor iiPokok iiWajib iiPajak iimaka iipembayaran iipajaknya iilebih 
iitinggi ii20% ii(dua iipuluh iipersen) iidari iipada iitarif iiyang iiditerapkan iiterhadap iiyang iiterhadap 
iiwajib iipajak iiyang iimenunjukan iiNomor iiPokok iiWajib iiPajak. iiOleh iikarena ii tu iipenulis iiakan 
iimenganalisis iimasalah iitersebut iidengan iimelakukan iipenelitian iiyang iiberjudul ii“Analisis 
iiPerhitungan iiPemotongan iiPajak iiPenghasilan ii(PPh) iiPasal ii21 iiAtas iiGaji iiKaryawan 
iiPada iiPT. iiBhanda iiGhara iiReksa ii(Persero i i) iiDivre iiI iiMedan”. 
B. Identifikasi iiMasalah 
 Berdasarkan iilatar iibelakang iimasalah iiyang iitelah iidikemukakan iidiatas iipada iiPT. 
iiBhanda iiGhara iiReksa ii( iiPersero ii) iiDivre iiI iiMedan iidapat iidiperoleh ii nformasi iitentang 
iipermasalahan iidan iidapat iidijadikan ii dentifikasi iimasalah iidalam iipenelitian ii ni iiantara iilain ii: 
1. Bagi iikaryawan iiyang iitidak iimemiliki iiNPWP iiseharusnya iidikenakan iipajak ii20% 
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iilebih iitinggi iidari iitarif iinormal, iitetapi iiperusahaan iitidak iimelakukannya. ii 
2. Untuk iiperhitungan iiPPh iiTerutang iiyaitu iiPenghasilan iiKena iiPajak iidikalikan 
iidengan iitarif, iiseharusnya iinilai iiPenghasilan iiKena iiPajak iitersebut iidilakukan 
iipembulatan iipada iinilai iiribuan, iitetapi iiperusahaan iitidak iimelakukannya. 
3. Penyetoran iidan iipelaporan iiPPh iiPasal ii21 i i yang iiseharusnya iisesuai iidengan iiUU 
iiNomor ii36 iiTahun ii2008, iitetapi iiperusahaan iitidak iimelakukannya. 
C. Batasan iiMasalah 
 Agar masalah yang dibahas tidak terlalu luas maka perlu dilakukan 
penyederhanaan masalah dengan membatasi masalah. Masalah yang dibatasi hanya 
mengenai perhitungan pemotongan pajak PPh pasal 21 atas gaji pegawai yang dipotong 
oleh PT. Bhanda Ghara Reksa (PERSERO) Divre I Medan. 
D. Rumusan iiMasalah 
 Berdasarkan i i uraian i i pada i i latar i i belakang i i masalah, i i maka i i dapat 
i i dirumuskan i permasalahan iidalam iipenelitian ii ni iiyaitu ii: 
1. Bagaimana iicara iiperhitungan iidan iipemotongan iiPPh iiPasal ii21 iipada iiPT. iBhanda 
iiGhara iiReksa i(Persero) iiDivre iiI iiMedan ii? 
2. Apakah iipenyetoran iidan iipelaporan iiPPh iiPasal ii21 iipada iiPT. iiBhanda iiGhara iiReksa 
i(Persero) iiDivre iiI iiMedan iisesuai iidengan iiaturan iiUndah-Undang iiNomor ii36 iiTahun 
ii2008? 
E. Tujuan iiPenelitian 
1. Untuk iimengetahui iicara iiperhitungan iipemotongan iipajak iipenghasilan iipasal ii21 
ipada iiPT. iiBhanda iiGhara iiReksa i(Persero) iiDivre iiI iiMedan. 
2. Untuk iimengetahui iipelaksanaan iipenyetoran iidan iipelaporan iipajak iipenghasilan ii 
ipasal ii21 iipada iiPT. iiBhanda iiGhara iiReksa i(Persero) iiDivre iiI iiMedan ii. 
F. Manfaat iiPenelitian 
1. Bagi iiPenulis iiDapat iimenambah iiwawasan iidan iipengetahuan iibagi iipenulis iibak 
iisecara iiteori iimaupun iipraktik iidalam iibidang iiperpajakan, iikhususnya iipajak 
ipenghasilan iipasal ii21. 
2. Bagi iiPT. iiBhanda iiGhara iiReksa iiPenelitian ii ni iidiharapkan iidapat iimemberikan 
iimasukan iidan iibahan iipertimbangan iiyang iibermanfaat iiuntuk iimemperbaiki iitata 
iicara iipemotongan iiperhitungan iipajak iipenghasilan iipasal ii21 iidalam iirangka imenaati 
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iiketentuan iidalam iipelaksanaan iiperhitungan iidan iipemotongan iidan ipenyetoran 
iipajak iipenghasilan iipasal ii21. 
3. Bagi iiPihak iiLain iiSebagai iiBahan iiperbandingan iiyang iidapat iimemberikan iimasukan 
iidalam iirangka iimelakukan iipenelitian iidan iimengkaji iimasalah iiyang iisama iidengan 
iivariabel iipenelitian iiyang ii iilebih iiluas iilagi iidimasa iiyang iiakan iidatang dan juga 
menambah wawasan dalam akuntansi perpajakan untuk peneliti selanjutnya 





























A. Kajian iiTeoritis 
1. Pengertian iiPajak 
 Pajak iiadalah iikontribusi iiwajib iikepada iinegara iiyang iiterutang iioleh iiorang iipribadi 
iiatau iibadan iiyang iibersifat iimemaksa iiberdasarkan iiUndang-Undang, iidengan iitidak 
iimendapatkan ii mbalan iisecara iilangsung iidan iidigunakan iiuntuk iikeperluan iiNegara ii iyang 
iibertujuan iimeningkatkan iikemakmuran iidan iikesejahteraan iimasyarakat. iioleh iikarena ii tu 
iimasyarakat iidiharapkan ii kut iiberperan iiaktif iimemberikan iikontribusinya iibagi iipeningkatan 
iipendapatan iiNegara iisesuai iidengan iikemampuan iinegara
5
. 
Prof. iiDr. iiRochmat iiSoemitro, iiS.H, iijuga iipernah iimengatakan iibahwa iipajak iiadalah i uran 
iirakyat iikepada iinegara iiberdasarkan iiUndang-Undang ii(yang iidapat iidipaksakan) iidengan 
iitiada iimendapat iijasa iitimbal iidan iidapat iiditunjukkan iidan iiyang iidigunakan iiuntuk 
iimembayar i ipengeluaran iiumum.
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Dari iipengertian iitersebut, iidapat iidisimpulkan iibahwa iididalam iipajak iiterdapat iiunsur- 
iiunsur, iiyaitu: 
a) Iuran iidari iirakyat iikepada iiNegara 
Yang iiberhak iimemungut iipajak iihanyalah iinegara. iiIuran iitersebut iiberupa 
iiuang iibukan iibarang. 
b) Berdasarkan iiUndang-Undang 
Pajak iidipungut iiberdasarkan iiatau iidengan iikekuatan iiundang-undang iiserta 
iiaturan iipelaksanaannya. 
c) Tanpa iijasa iitimbal iiatau iikontraprestasi iidari iinegara iiyang iisecara iilangsung 
iidapat iiditunjuk. ii 
Dalam iipembayaran iipajak iitidak iidapat iiditunjukkan iiadanya iikontraprestasi 
ii ndividual iioleh iipemerintah. 
d) Digunakan iiuntuk iimembiayai iirumah iitangga iinegara, iiyakni iipengeluaran- 
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iipengeluaran iiyang iibermanfaat iibagi iimasyarakat i iluas.
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  Kebijakan iiPenetapan iiPajak iidilakukan iioleh iipemerintah iidengan iicara iimengenakan 
iipajak iiyang iiberbeda-beda iiuntuk iiberbagai iikomoditas. iiMisalnya iiuntuk iimelindungi 




2. Fungsi iiPajak 
 Pajak iididalam iimasyarakat iimempunyai iidua iifungsi iiutama iiyaitu ii: iifungsi iibudgeter ii
 dan iifungsi iiregulered. iiSelain ii tu iijuga iiterdapat iifunsgi iidsitribusi iidan iifungsi iide
 mokrasi. 
a. Fungsi iiBudgeter 
  Fungsi iiBudgeter iiadalah iifungsi iipajak iiuntuk iimemasukkan iiuang 
iisebanyak- iibanyaknya iidalam iikas iinegara, iidengan iimaksud iiuntuk iimembiayai 
iipengeluaran-pengeluaran iinegara iiatau iidengan iikata iilain iifungi iibudgeter iiadalah 
iifungsi iipajak iisebagai iisumber iipenerimaan iinegara iidan iidipergunakan iutnuk 
iimembiayai iipengeluaran iinegara iibaik iipengeluaran iirutin iimaupun ipengeluaran 
iipembangunan. ii ii ii ii 
b. Fungsi iiRegulered 
  Fungsi iiRegulered iiadalah iifungsi iipajak iiuntuk iimengatur iisuatu 
iikeadaaan iidalam iimasyarakat iidibidang iisosial, iiekonomi, iimaupun iipolitik 
iisesuai iidengan iikebijaksanaa iipemerintah. iiBeberapa iipenerapan iifungsi 
iimengatur iiantara iilain: 
1. Pemberlakuan iitarif iiprogresif, iiapabila iihal ii ni iiditerapkan i i pada iipajak 
iipenghasilan iimaka iisemakin iitinggi iipenghasilan iiwajib iipajak, iitarif 
iipajak iiyang iidikenakan iijuga iisemakin iitinggi iisehingga iikebijaksanaan 
ii ni iiberpengaruh iibesar iiterhadap iipemerataan i pendapatan iinasional. 
2. Pemberlakuan iiBea iimasuk iitinggi iibagi iibarang-barang ii mport iidengan 
iitujuan iiuntuk iimelindungi iiterhadap iiprodusen iidalam iinegeri, isehingga 
iimendorong iiperkembangan iiindustri iidalam iinegeri. 
3. Pemberian iifasilitas iitax-holiday iiatau iipembebasan iipaajak iiuntuk 
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iibeberapa iijenis ii ndustri iitertentu iidengan iimaksud iimendorong iiatau 
iimemotivasi iipara ii nvestor iiatau iicalon ii nvestor iiuntuk iimeningkatkan ii 
icalon ii vestasinya. 
4. Pengenaan iipajak iiuntuk iijenis iibarang-barang iitertentu iidengan iimaksud 
iiagar iimenghambat iikonsumsi iibarang-barang iitersebut iiditerapkan iipada 
iibarang iimewah iisebagai iimana iiPPnBM ii(Pajak iiPenjualan iiatas iiBarang 
iiMewah). 
c. Fungsi iiDistribusi 
  Pajak iiyang iidibayar iimasyarakat iisebagai iipenerimaan iinegara, 
iipemanfaatannya i i tidak i i hanyadinikmati i i oleh i i masyarakat i i diwilayah 
iisekitarnya iiatau iioleh iikelompoknya, iimelainkan iioleh iiseluruh iimasyarakat 
iitanpa iiterkecuali. iiFungsi iidistribusi iidibagi iimenjadi iidua iiyaitu: 
a. Berdasarkan iiSektor 
 Dijalankan iioleh ii nstansi iipemerinta iisesuai iidengan i i tugas 
iipokoknya. iiMisalnya iiadalah ii: iiPendidikan, iiKesehatan, iiInfrastruktur, 
iidll. 
b. Berdasarkan iiWilayah 
 Dilakukan iimelalui iipembagian iianggaran iibelanja iiuntuk iimasing- 
iimasing ii daerah. 
 
d. Fungsi iiDemokrasi 
  Pajak iimerupakan iisalah iisatu iiperwujudan iipelaksanaan iidemokrasi 
iidalam iisuatu iinegara. iiPajak iiberasala iidari iimasyarakat iiyaitu iidibayar 
iimasyarakat iisesuai iidengan iiketentuan iiperpajakan iiyang iiberlaku. iiPajak 
iijuga iidibuat iioleh iirakyat iimelalui iiwakilanya iidiparlemen ii(DPR) iidalam 
iibentung iiUndang- iUndang iiperpajakan. iiDiamanatkan iidalam iiUUD ii1945 
iidan iiamandemennya iiyakni iipasal ii23 iiayat ii2. iiPada iiakhirnya, iipajak iiyang 
iidipungut iitersebut iidigunakan iiuntuk iikepentingan iiseluruh iirakyat iimelalui 
iipenyedia iibarang iidan iijasa iiyang iidibutuhkan iimasyarakat.
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3. Jenis ii– iiJenis iiPajak 
 Ditinjau iidari iigolongannya, iipajak iidikelompokkan iimenjadi iidua: iipajak 
iilangsung iidan iipajak iitidak iilangsung. 
a) Pajak iiLangsung, iiyaitu iipajak-pajak iiyang iiharus iidipikul iisendiri iioleh iiWajib 
iiPajak iiyang iibersangkutan iidan iitidak iidapat iidilimpahkan iikepada iiorang iilain 
iiserta iidikenakan iisecara iiberulang-ulang iipada iiwaktu-waktu iitertentu 
ii(periodik) iiberdasarkan iiSurat iiKetetapan iiPajak iiatau iiKohir ii(tindasan iiSurat 
iiKetetapan iiPajak). iiTermasuk iidalam iipajak iilangsung ii ni iicontohnya iiPajak 
iiPenghasilan ii(PPh). 
b) Pajak iiTidak iiLangsung, iiyaitu iisuatu iipajak iiyang iidipungut iisekali iiketika iiapa 
iiyang iidikendaki iiundang-undang iidipenuhi ii(tidak iimenggunakan iikohir), 
iicontohnya iiPajak iiPertambahan iiNilai ii(PPN) iidan iiBea iiMaterai. 
 Menurut iisasaran/objeknya iipajak iidibedakan iimenjadi ii2 ii(dua) iiyaitu iipajak 
iiSubjektif iidan iipajak iiObjektif. 
a) Pajak iisubjektif, iiyaitu iipajak iiyang iipengenaanya iiberpangkal iipada iiorang 
iiatau iibadan iiyang iidikenai iipajak ii(wajib iipajak). iiSubjek iidalam iihal ii ni 
iiadalah iiorang iipribadi, iibadan, iidan iibentuk iiusaha iitetap. iiSetelah iditentukan 
iisubjeknya, iibaru iikemudian iidilihat iiapakah iimereka iimempunyai iiatau 
iimemperoleh iipenghasilan iiyang iimemenuhi iisyarat iiuntuk iidikenai iipajak. 
b) Pajak iiobjektif, iiyaitu iipajak iiyang iipengenaannya iiberpangkal iipada iiobjek 
iiyang iidikenai iipajak, iidan iiuntuk iimengenakan iipajaknya iiharus iidicari 
isubjeknya. iiContohnya iiPajak iiBumi iidan iiBangunan i(PBB) iidi iimana iiyang 
ipertama iikali iiditentukan iiadalah iiobjek (bumi iidan iibangunan) iibaru 
iikemudian iidicari iisiapa iiyang iimenjadi iisubjek iipajaknya. 
 Pembagian iiberdasarkan iilembaga iipemungutannya (kewenangan iimemungut) 
iiyang iiterdiri iidari ii: 
a) Pajak iinegara iiatau iipusat, iiyaitu iipajak iiyang iidipungut iioleh iipemerintah 
iipusat, iiyang iipenyelenggaraan iipemungutannya iidi iidaerah-daerah 
iidilakukan iioleh iiKantor iiInspeksi iiPajak iisetempat (sekarang iidinamakan 
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iiKantor iiPelayanan iiPajak), iidan iihasilnya iidigunakan iiuntuk iipembiayaan 
iirumah iitangga iinegara iipada iiumumnya. iiContoh: iiPajak iiPenghasilan i(PPh), 
iiPajak iiPertambahan iiNilai iiatas iiBarang iidan iiJasa iidan iiPajak iiPenjualan iiatas 
iiBarang iiMewah (PPN iidan iiPPn iiBM), iiBea iiMaterai, iCukai. 
b) Pajak iiDaerah, iiyaitu iipajak iiyang iiwewenang iipemungutannya iiberada ipada 
iipemerintah iidaerah, iibaik iitingkat iiProvinsi  (contoh: iiPajak iiKendaraan iiBermotor, 
iiPajak iiBalik iiNama iiKendaraan iiBermotor) iiatau iiKabupaten/ i iKota i i(contoh: 
i iPajak i iHotel, i iPajak i iRestoran, i iPajak iiHiburan, iiPajak i i Reklame, iiPajak 




4. Tata iiCara iiPemungutan iiPajak 
 Ada iibeberapa iihal iiyang iiperlu iidiperhatikan iidalam iihal iipemungutan 
iipajak iisalah iisatunya iiyaitu iitata iicara iipemungutan iipajak. iiTata iicara 
iipemungutan iipajak iidibagi iimenjadi iitiga, iiyaitu iistelsel iipajak, iiasas 
iipemungutan iipajak, iidan iisistem iipemungutan iipajak. 
Stelsel iiPajak, iicara iipemungutan iipajak iidibagi iimenjadi ii3 iiyaitu: 
a. Stelsel iinyata (riil iistelsel), iiPengenaan iipajak iididasarkan iipada iiobjek iiyang 
iinyata iisehingga iipemungutannya iibaru iidapat iidilaksanakan iipada iiakhir 
itahun iipajak, iiyakni iisetelah iipenghasilan iiyang iisesungguhnya iitelah iidapat 
iidiketahui. iiKelebihan iidari iistelsel ii ni iipajak iiyang iidikenakan iirealistis, i
 sesuai iidengan iiyang iiseharusnya iidibayarkan iioleh iiWajib i i Pajak. 
iiSedangkan iikelemahan iidari iistelsel ii ni iipajak iibaru iidapat iidibayarkan iipada 
iiakhir iitahun iipajak. 
b. Stelsel iiFiktif (Stelsel iiAnggapan), iiPenentuan iibesarnya iihutang iipajak iyang 
iididasarkan iipada iianggapan iiyang iidiatur iioleh iiundang-undang iiyang 
iidilakukan iididepan (pada iiawal iitahun). iiKelebihan iistelsel ii ni iiadalah iipajak 
iidapat iidibayar iiselama iisetahun iiberjalan, iitanpa iiharus iimenunggu iiakhir 
iitahun. iiSedangkan iikekurangan iidari iisistem ii ni iiterkadang iibesarnya iipajak 
iiyang iidibayar iitidak iisesuai iidengan iibesarnya iipajak iiyang iiseharusnya 
iidibayarkan. 
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c. Stelsel iiCampuran, iiStelsel ii ni iimerupakan iikombinasi iidari iistelsel iifiktif iidan 
istelsel iiriil. iiDalam iistelsel ii ni, iibesarnya iipajak iidiitung iisesuai iianggapan 
iiseperti iipada iistelsel iianggapan, iibesarnya iipenghasilan iidalam iitahun 
iiberjalan iidianggap iisama iidengan iitahun iisebelumnya, i i sehingga i i pajak 
iidapat iidibayarkan iipada iiawal iitahun iipajak. 
a. Sistem iiPemungutan iiPajak, iiSistem iipemungutan iipajak iidapat iidibagi iimenjadi i4 
ii(empat) iiyaitu ii: 
1) Self iiAssesment iiSystem iiSistem iipemungutan iipajak iidimana iiwajib iipajak 
i(WP) iiyang iidiberi iikewenangan iipenuh iiuntuk iimenghitung berapa 
ibesarnya iihutang iipajak. 
2) Withholding iiSystem, iiPihak iiketiga iiyang iidiberikan iikewenangan iiuntuk 
iimenghitung ii, iimemungut iidan iimenyetorkan iiutang iipajak. 
3) Kerjasama iiaanata iiWP iidengan iiFiskus, iiWajib iipajak iimenghitung 
iibesarnya iutang iipajak, iifiskus iiyang iimemutuskan iiberapa iibesarnya iiutang 
iipajak iitersebut. 
4) Official iiAssesment iiSystem. iiPada iisistem iipemungutan iipajak iidimana 
ifiskus/petugas iipajak iiyang iidiberi iikewenangan iipenuh iiuntuk iimenghitung 
iiberapa iibesarnya i ihutang iipajak.
11 
b. Asas iiPemungutan iiPajak, iiadalah iisesuatu iiyang iidapat iikita iijadikan iisebagai 
iialas, iisebagai iidasar, iisebagai iitumpuan iiuntuk iimenjelaskan iisesuatu 
iipermasalahan. iiLazimnya iisuatu iipemungutan iipajak ii tu iiharus iidilandasi 
iidengan iiasas-asas iiyang iimerupakan iiukuran iiuntuk iimenentukan iiadil iitidaknya 
iisuatu iipemungutan iipajak. iiAdam iiSmith iidalam iibukunya iiWealth iiof iiNations 
iimengemukakan ii4 iiasas iipemungutan iipajak iidengan iiuraian iisebagai iiberikut: 
1) Equility 
 Asas ii ni iimenekankan iibahwa iipada iiwarga iinegara iiatau iiwajib iipajak iitiap 
iinegara iiseharusnya iimemberikan iisumbangannya iikepada iinegara, isebanding 
iidengan iikemampuan iimereka iimasing-masing, iiyaitu iisehubungan iidengan 
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iikeuntungan iiyang iimereka iiterima. iiDalam iiasas iiequility ii ni iitidak 
iidiperbolehkan iisuatu iinegara iimengadakan iidiskriminasi iidiantara iiwajib 
iipajak. 
2) Certainty ii(Asas iiKepastian) 
Asas ii ni iimenekankan iibahwa iilagi iiwajib iipajak, iiharus iijelas iidan iipasti 
iitentang iiwaktu, iijumlah iidan iicara iipembayaran iipajak. iiDalam iiasas ii ni 
ikepastian iihukum iisangat iidipentingkan iiterutama iimengenai iisubjek iidan 
iiobjek iipajak. 
3) Conveniency iiof iiPayment (iAsas iiMenyenangkan) 
Pajak iiseharusnya iidipungut iipada iiwaktu iidengan iicara iiyang iipaling 
iimenyenangkan iibagi iipara iiwajib iipajak, iimisalnya: iipemungutan iiPajak 
iBumi iidan iiBangunan iiterhadap iipara iipetani, iisebaiknya iidipungut iipada iisaat 
imereka iimemperoleh iiuang iiyaitu iipada iisaat iipanen. 
4) Low iiCost iiOf iiCollection (iAsas iiEfisiensi ii) 
Asas ii ni iimenekankan iibahwa iibiaya iipemungutan iipajak iitidak iiboleh iilebih 
iidari iihasil iipajak iiyang iiakan iiditerima. iiPemungutan iipajak iiharus iisesuai 
iidengan iikebutuhan iiAnggaran iiBelanja iiNegara.
12
 
 Asas iiutama iiyang iipaling iisering iidigunakan iioleh iinegara iisebagai iilandasan iiuntuk 
iimengenakan iipajak iiadalah: ii 
a. Asas iiDomisili 
  Asas iidomilisi iidisebut iijuga iidengan iiasas i i kependudukan. 
iiBerdasarkan iiasas ii ni iinegara iiakan iimengenakan iipajak iiatas iisuatu 
iipenghasilan iiyang iiditerima iiatau iidiperoleh iiorang iipribadi iiatau iibadan. 
iiDalam iikaitan ii ni, iitidak iidipersoalkan iidari iimana iipenghasilan iiyang iiakan 
iidikenakan iipajak ii tu iiberasal. iiItulah iisebabnya iibagi iinegara iiyang iimenganut 
iiasa ii ni, iidalam iisistem iipengenaan iipajak iiterhadap iipeduduknya iiakan 
iimenggabungkan iiasas iidomisili iidengan iikonsep iipengenaan iipajak iiatas 
iipenghasilan iibaik iiyang iidiperoleh iidinegara ii tu iimaupun iipenghasilan iiyang 
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iidiperoleh iidiluar iinegeri. 
b. Asas iiSumber 
  Asas iiSumber, iinegara iiyang iimenganut iiasas iisumber iiakan 
iimengenakan iipajak iiatas iisuatu iipenghasilan iiyang iiditerima iiatau iidiperoleh 
iioleh iiorang iipribadi iiatau iibadan iiyang iihanya iiapabila iipenghasilan iiyang 
iiakan iidikenakan iipajak ii tu iidiperoleh iiatau iiditerima iioleh iiorang iipribadi. 
iiDalam iiasas ii ni, iitidak iimenjadi iipersolan iimengenai iisiapa iidan iiapa iistatus 
iidari iiorang iiatau iibadan iiyang iimemperoleh iipenghasilan iitersebut iisebab 
iimenjadi iilandasan iipengenaan iipajak iiadalah iiobjek iipajak iiyang iitimbul iiatau 
iiberasal iidari iinegara ii tu. iiContoh: iiTenaga iikerja iiasing iibekerja iidi iiIndonesia 
iimaka iidari iipenghasilan iiyang iididapat iidi iiIndonesia iiakan iidikenakan iipajak 
iioleh iipemerintah iiIndonesia. 
c. Asas iiKebangsaan 
  Asas iiKebangsaan iiatau iiasas iinasionalitas iidisebut iijuga iidengan 
iiKewarganegaraan. iiDalam iiasas ii ni, iiyang iimenjadi iilandasan iipengenaan 
iipajak iiadalah, iistatus iikewarganegaraan iidari iiorang iiatau iibadan iiyang 
iimemperoleh iipenghasilan. iiBerdasarkan iiasas ii ni, iitidaklah iimenjadi 
iipersoalan iidari iimana iipenghasilan iiyang iiakan iidikenakan iipajak iiberasal. 
iSeperti iihalnya iidalam iiasas iidomisili, iisisitem iipengenaan iipajak iiberdasarkan 
iiasas iinasionalitas, ii ni iidilakukan iidengan iicara iimenggabungkan iiasas 
iinasionalitas iidengan iikonsep iipengenaan iipajak iiatas iiworld iiwide ii ncome. 
 
5. Macam-Macam iiPajak iiPenghasilan 
 ii iiMacam-macam iiPajak iiPenghasilan iiadalah iisebagai iiberikut ii: 
a. PPh iiPasal ii21 
PPh iiPasal ii21 iiadalah iipajak iiatas iipenghasilan i i berupa iigaji,upah,tunjangan 
dan iipembayaran iilain iidengan iinama iiapapun iisehubungan iidengan iipekerjaan 
iiatau iijabatan iidan iikegiatan iiyang iidilakukan iiole iiWajib iiPajak iiorang iipribadi 
iidalam iinegeri. 
Pada iiPPh iiPasal ii21 ii ni iimenggunakan ii stilah ii“pemotongan”. iiIstilah 
pemotongan iidigunakan iiuntuk iimenujukkan iiobjek iiyang iidikenakan 
16 
 
ipemotongan iiyaitu iipenghasilan iibruto iiyang iidibayar iioleh iipemberi i i kerja, 
iikarena iiadanya iialiran iipenghasilan, iisehingga iipenghasilan iiyang iiditerima 
iipekerja iitidak iiutuh, iitetapi iisetelah iidipotong iiPPh iiPasal ii21. 
b. PPh iiPasal ii22 
PPh iiPasal ii22 iidimaksudkan iipajak iiyang iidipungut iiatas iitransaksi iipembelian 
iiyang iidananya iibersumber iidari iiAPBN/APBD iidan iitranskasi iiyang 
iidilakukan iioleh iilembaga-lembaga iiatau iibadan iitertentu, iibaik i i badan 
iipemerintah iimaupun iiswasta, iiberkenaan iidengan iikegiatan iidibidang ii mpor 
iiatau ikegiatan iiusaha iibidang iilain. 
Adapun iisesuai iiPasal ii22 iiUndang-Undang iiPajak iiPenghasilan iiyang iidapat 
ditunjuk iisebagai iipemungut, iiyaitu: 
1) Bendahara iiPemerintah, iitermasuk iibendahara iipada iiPemerintah iiPusat, 
iiPemerintah iiDaerah, iiInstansi iiatau iiLembaga iiPemerintah iidan iLembaga 
i i Negara i i lainnya, i i berkenaan i i dengan i i pembayaran i i adalah 
iipemegang iikas iidan iipejabat iilain iiyang iimenjalankan iifungsi iiyang iisama. 
2) Badan-badan iitertentu, iibaik iibadan iipemerintah iimaupun iiswasta 
iiberkenaan iidengan iikegiatan iidibidang ii mpor iiatau iikegiatan iiusaha 
iidibidang iilain, iiseperti iikegiatan iiusaha iiproduksi iibarang iitertentu iantara 
iilain iiotomatif iidan iisemen. 
3) Wajib iiPajak iiBadan iitertentu iiuntuk iimemungut iipajak iidari iipembeli iiatas 
iipenjualan iibarang iiyang iitergolong iisangat iimewah. iiPemungutan ipajak 
iioleh iiWajib iiPajak iiBadan iitertentu ii ni iiakan iidikenakan iiterhadap 
iipembelian iibarang iiyang iimemenuhi iikriteria iidilihat iidari iijenis 
iibarangnya iimaupun iiharganya, iiseperti iikapal iipesiar, iirumah iisangat 
iimewah, iiapartemen iidan iikondominimum. 
c. PPh iiPasal ii23 
PPh iiPasal ii23 iimerupakan iiPajak iiPenghasilan iiyang iidipotong iiatas 
iipenghasilan iidengan iinama iidan iidalam iibentuk iiapapun iiyang iidibayarkan, 
iidisediakan iiuntuk iidibayarkan iiatau iitelah iijatuh iitempo iipembayarannya iioleh 
iibadan iipemerintah, iisubjek iipajak iidalam iinegeri, iipenyelenggara iikegiatan, 
iibentuk iiusaha iitetap, iiatau iiperwakilan iiperusahaan iiluar iinegeri iilainnya 
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iikepada iiWajib iiPajak iidalam iinegeri iiatau iibentuk iiusaha iitetap iiyang 
iipemotongan iipajaknya iidilakukan iioleh iipihak iiyang iiwajib iimembayarkan 
iisebesar: 
1) 15% ii(lima iibelas iipersen) iidari iijumlah iibruto iiatas: 
a) Dividen iisebagaiman iidimaksud iidalam iiPasal ii4 iiAyat ii(1) iihuruf iig. 
b) Bunga iisebagaimana iidimaksud iidalam iiPasal ii4 iiAyat ii(1) iihuruf iif. 
c) Royalti 
d) Hadiah, iipenghargaan, iibonus, iidan iisejenisnya iiselain iiyang iitelah 
iidipotong iiPajak iiPenghasilan iisebagaimana iidimaksud iidalam 
iiPasal ii21 iAyat ii(1) iihuruf iie. 
2) 2% iidari iijumlah iibruto iiatas: 
a) Sewa iidan iipenghasilan iilain iisehubungan iidengan iipenggunaan 
iiharta, iikecuali iisewa iidan iipenghasilan iilain iisebagaimana iimaksud 
iidalam iiPasal ii4 iiAyat ii(2). 
b) Imbalan iisehubungan iidengan iijasa iiteknik, iijasa iimanajemenjasa 
iikonstruksi, i i jasa i i konsultan i i dan i i jasa i i lain i i yang i i telah 
i i dipotong i i pajak iipenghasilan i i sebagaimana i i dimaksud i i dalam 
i i Pasal i i 21 i i Undang- iUndang iiPPh. 
d. PPh iiPasal ii24 
 Berdasarkan iiUndang-Undangan iiNomor ii7 iiTahun ii1983 iitentang iiPajak 
iiPenghasilan iidengan iiperubahan iiterkahir iidengan iiUndang-Undang 
iiRepublik iiIndonesia iiNomor ii36 iiTahun ii2008 iitentang iiPajak iiPenghasilan 
iiPasal ii24 iiAyat ii(1), iiPPh iiPasal ii24 iiadalah iipajak iiyang iidibayarkan iiatau 
iiterutang iidiluar iinegeri iiatas iipenghasilan iidari iiluar iinegeri iiyang iiditerima 
iiatau iidiperoleh iiWajib iiPajak iidalam iinegeri iiboleh iidikreditkan iiterhadap 
iipajak iiyang iiterutang iiberdasrkan iiUndang-Undang ii ni iidalam iitahun iipajak 
iiyang iisama. iiPPh iiPasal ii24 iimerupakan iiperhitungan iiberapa iibesar iijumlah 
iipajak iiyang iisudah iidibayar iiatas iipenghasilan iidiluar iinegeri iidan iipajak 
iitersebut iidapat iidikreditkan iiatau iidikurangkan iidari iipenghasilan iiyang iisudah 
iiada iididalam iinegeri iisehingga iimenghindari iipengenaan iipajak iiberganda. 
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e. PPh iiPasal ii25 
PPh iiPasal ii25 iiadalah iibesarnya iiangsuran iipajak iipenghasilan iidalam iitahun 
ipajak iiberjalan iiyang iiharus iidibayar iisendiri iioleh iiWajib iipajak iiOrang 
iPribadi iimaupun iiWajib iiPajak iiBadan iiuntuk iisetiap iibulan iidari iiMasa iiPajak 
iJanuari iisampai iiMasa iiPajak iiDesember. 
Besarnya iiangsuran iipajak iidalam iitahun iipajak iiberjalan iiyang iiharus iidibayar 
sendiri iioleh iiWajib iiPajak iiuntuk iisetiap iibulan iiadalah iisebesar iiPajak 
iPenghasilan iiyang iiterutang iimenurut iiSurat iiPemberitahuan iiTahunan iiPajak 
Penghasilan iitahun iipajak iiyang iidikurangi iidengan: 
1) Pajak iiPenghasilan iiyang iidipotong iisesuai iiPasal ii21 ii(yaitu iisesuai iiterif 
iipasal ii17 iiayat ii(1) iibagi iipemilik iiNPWP iidan iitambahan ii20% iibagi 
iiyang itidak iimemiliki iiNPWP) iidan iiPasal ii23(15% iiberdasarkan 
iideviden, iibunga, iiroyalty, iidan iihadiah ii–serta ii2% iiberdasarkan iisewa 
iidan iipenghasilan iilain iiserta ii mbalan iijasa) ii– iiserta iipajak iipenghasilan 
iiyang iidipungut iisesuai iipasal ii22(pungutan ii100% iibagi iiyang iitidak 
iimemiliki iiNPWP). 
2) Pajak iiPenghasilan iiyang iidibayar iiatau iiterutang iidiluar iinegeri iiyang 
iiboleh iidikreditkan iisesuai iipasal ii24, iilalu iidibagi ii12 iiatau iitotal iibulan 
iidalam iipajak iimasa iisetahun.
13
 
6. Pajak iiPenghasilan iiPasal ii21 
a. Pengertian iiPPh iiPasal ii21 
  Pengerian PPh Pasal 21 Menurut pengertiannya Pajak 
Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang 
dilakukan wajib pajak orang pribadi subjek pajak dalam negeri, yang 
selanjutnya disebut PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan 20 berupa 
gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lainnya dengan nama 
dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan ataua jabatan, 
jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam 
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negeri, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang pajak penghasilan. 
  Bila penerima pengahsilan tersebut adalah WPOP sebagai subjek 
pajak dalam negeri, maka akan dikenai PPh Pasal 21, sedangkan bila 
penerima penghasilan adalah orang pribadi dengan status sebagai subjek 
pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap (BUT) akan dikenai PPh Pasal 
26. Sesuai dengan Pasal 4 Undang-undang No.36 Tahun 2008 tentang 
pajak penghasilan (PPh), yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap 
tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak 
yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat dipakai 
untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang 
bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. 
  Literatur-literatur Islam yang membahas mengenai sumber-
sumber pendapaan negara Islam sebagaimana dinyatakan oleh Yusuf 
Qardhawi, menyatakan bahwa Islam mengenal bentuk-bentuk pajak lain 
yaitu pajak kekayaan, pajak penghasilan, pajak kepala yang bisa 
diasosiasikan dengan zakat mal dan buku Hukum Zakat, Yusuf Qardhawi 
banyak menyinggung mengenai zakat pencarian dan zakat profesi beserta 




Dalam iikajian iipemikiran iiekonomi iiIslam iiklasik, iipegawai iisecara 
iiumum iidiklasifikasikan iimenjadi iidua; iipegawai iipemerintah iiyang iimengurusi 
iiurusan iipublik iiserta iipegawai iinon iipemerintah. iiUntuk iipegawai iipemerintah, 
iimayo iiritas ii lmuwan iiberpendapat iibahwa iipemerintah i i harus 
i i memperhatikan itingkat iikecukupan iihidup iipegawainya, iidalam iiarti iistandar 
iipenetapan iiupah iitidak iiboleh iihanya iiberdasar iimanfaat iial-juhd iisemata. 
iiDalam iihal ii ni, iimereka iimendasarkan iipendapatnya iipada iibeberapa iiriwayat 
iiNabi iidan iiSahabat iiyang iimenyebutkan iibahwa iimereka iimemberikan iigaji 
iikepada iipegawai iipublik iidan iipemerintah, iiselain iiberdasar iimanfaat iikerja 
iijuga iiberdasar iikecukupan iipekerja iyang iiberupa iikebutuhan iipokok, iibaik 
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iiberupa iimakanan, iipakaian, iitempat itinggal, iipengobatan iidan iilainnya. 
iiBahkan iiNabi iiSAW iimenganggap ii stri iisebagai iikebutuhan iibagi iiyang iibelum 
iipunya ii stri, iidemikian iijuga iipembantu iibagi iipekerja iiyang iitidak iidapat 





“Barangsiapa iiyang iimempekerjakan iiseseorang, iimaka iihendaklah 
iimemberitahukan iikepada iiorang iiyang iiakan iidipekerjakan iimengenai iiupah 
iiyang iiakan iidia iiterima” ii(HR. iiAbu iiSaid iidan iiAbu iiHurairah)”.
15
 
  Para iiahli iihukum iiIslam iidan iiahli iiekonomi iiIslam i i kontemporer 
imenyimpulkan iibahwa iiIslam iimemberikan iihak iikepada iipekerja iidengan 
iibeberapa iijaminan iikemanusiaan iiseperti iikerelaan, iikeadilan, iikemampuan 
iidan ikela iiyakan iihidup. iiIslam iimelarang iipemaksaan iidalam iikerja, iimemberi 
iiupah iisecara iidzalim ii(tidak iisepadan iidengan iikerja iiyang iidilakukan), 
iisebagaimana iijuga iimelarang iimenunda-nunda iipem iibayaran iiupah. iiIslam 
iimenganggap iiorang iiyang iimenggunakan iipekerja iidengan iitanpa iiupah 
iisebagai iimemperbudaknya. 
Hukum iiIslam iitermasuk iidalam iizakatul iimal ii, iiatas iipelaksanaan iipengelola 
iizakat i i didasarkan i i pada i i firman i i Allah i i dalam i i Al-Quran i i Surah i i At-





   
 
Berdasarkan iiayat iitersebut iidapat iidiketahui iibahwa iipengelola iizakat iibukan 
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iisemata iimata iidilakukan iisecara ii ndividual, iidari iimuzakki iidiserahkan 
ilangsung iike iimustahik, iitetapi iidilakukan iioleh iisebuah iilembaga iiyang iikhusus 
iimenangani iizakat, iilembaga iitersebut iiharus iimemenuhi iipersyaratan 
iitertentu.Dalam iilembaga iitersebut iiterdapat iiamil iizakat iiyang iibertugas 
iimensosialisasikan iizakat iisecaratepat iidan iibenar. 
  Sebagai iipilar iiamal iibersama, iizakat iijuga iimerupakan iisalah iisatu 
iibentuk iidari iijaminan iisocial iiyang iidisyariatkan iioleh iiajaran ii slam, iimelalui 
iisyi’at iizakat, iikehidupan iiorang-orang iifakir iimiskin iidan iiorang-orang iiyang 
iimenderita iilainnya, iiakan iiterperhatikan iidengan iibaik. iiZakat iimerupakan 
iisalah iisatu iibentuk iipengejawanan iiperintah iiAllah iiSWT iiuntuk iisenantiasa 
iimelakukan iitolong iimenolong iidalam iikebaikan iitakwa.
16
 
Perintah iidari iiulil iiamri ii( iipemerintah iiwajib iiditaati iiselama iimereka 
iimenyuruh iipada iikebaikan iidan iiketaaatan) iiserta iikemaslahatan iibersama 






Ada iibeberapa iialasan iikeharusan iikaum iimuslimin iimenunaikan iikewajiban 
iipajak iiyang iiditetapkan iinegara, iidi iisamping iimenunaikan iikewajiban iizakat 
yang dimana zakat adalah sesuatu yang wajib dibayarkan bagi seseorang 
yang mampu. Begitu juga dengan wajib pajak yang dimana ketentuan 
pembayaran pajak ditetapkan oleh pemerintah demi kepentingan bersama 
dan sebagai kelangsungan bernegara. Dalam ayat ini Allah menjadikan 
ketaatan kepada pemimpin pada urutan ketiga setelah ketaatan pada Allah 
dan Rasul-Nya. Namun, untuk pemimpin tidak datang dengan lafazh 
“taatilah”, karena ketaatan kepada pemimpin mrupakan ikutan dari 
ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Rasulullah SAW bersabda : 
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“Seorang Muslim wajib mendengar dan tta dalam perkara yang dia sukai 
atau benci selama tidak diperintahkan utuk bermkasiat. Apabila 
diperintahkan untuk bermaksiat, maka tidak ada kewajiban mendengar 
dan taat.” (HR. Bukhari No. 7144). 






“Perangilah iiorang-orang iiyang iitidak iiberiman iikepada iiAllah iidan iihari 
iikemudian, iimereka iiyang iitidak iimengharamkan iiapa iiyang iitelah iidiharamkan 
iiAllah iidan iiRasul-Nya iidan iimereka iiyang iitidak iiberagama iidengan iiagama 
iiyang iibenar ii(agama iiAllah), ii(yaitu iiorang-orang) iiyang iitelah i i diberikan 
iiKitab, iihingga iimereka iimembayar iijizyah ii(pajak) iidengan iipatuh iisedang 
iimereka iidalam iikeadaan iitunduk.“
17
 
b. Undang-Undang iiNomor ii36 iiTahun ii2008 
Dalam iiPasal ii1 iiUndang-Undangn iiNo ii7 iiTahun ii1983 iitentang iiPajak 
iiPenghasilan iisebagaimana iitelah iidiubah iiterakhir iidengan iiUndang-Undang 
iiNo. ii36 iiTahun ii2008 iiyang iidimaksud iidengan iiPajak iiPenghasilan iiadalah 
iiPajak iiyang iidikenakan iiterhadap iisubjek iipajak iiatas iipenghasilan iiyang 
iiditerima iiatau iidiperolehnya iidalam iitahun iipajak. iiIni iimengandung 
iipengertian iibahwa iisubjek iipajak iibaru iidikenakan iipajak iipenghasilan iiapabila 
iimenerima iiatau iimemperoleh iipenghasilan. iiDidalam iiUU iiNo. ii17 iiTahun 
ii2000 iiditetapkan iibahwa iiWajib iiPajak iiOrang iiPribadi iiyang iimemiliki 
iiperedaran iiusaha iikurang iidari iiRp ii600.000.000 iidalam iisatu iitahun iidapat 
iimenggunakan iinorma i i perhitungan iipenghasilan iineto. 
Sekarang iididalam iiUU iiNo. ii36 iiTahun ii2008 iiketentuan iitersebut iitelah iidiubah 
iisehingga iibatas iiperedaran iiusaha iidalam iisatu iitahun iiuntuk iidapat 
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iimenggunakan iinorma iipenghasilan iineto iibagi iiwajib iipajak iiorang iipribadi 
iimenjadi iiRp ii4.800.000.000. 
Sebelumnya iiditetapkan iibahwa iibesarnya iitarif iipajak iibagi iiWajib iiPajak 
iiOrang iiPribadi ii(WPOP) iiadalah iisebagai iiberikut: 
Tabel ii2.1 
Tarif iiWPOP iidalam iiUU iiNo. ii17 iiTahun ii2000 
Lapisan iiPenghasilan Tarif 
s/d iiRp ii25.000.000 5% 
Diatas iiRp ii25.000.000 iis/d iiRp ii50.000.000 10% 
Diatas iiRp ii50.000.000 iis/d iiRp ii100.000.000 15% 
Diatas iiRp ii100.000.000 iis/d iiRp ii200.000.000 25% 
Diatas iiRp ii200.000.000 35% 
Sumber ii: iiUU iiNo. ii17 iitahun ii2000 iiyang iidisederhanakan 
 
 
Dalam iiUU iiNo. ii36 iiTahun ii2008, iitarif iipajak iibagi iiWPOP iitersebut iitelah 
iidiubah imenjadi: 
Tabel ii2.2 
Tarif iiWPOP iidalam iiUU iiNo. ii36 iiTahun ii2008 
Lapisan iiPenghasilan Tarif 
s/d ii50.000.000 5% 
Diatas iiRp ii50.000.000 iis/d iiRp ii250.000.000 15% 
Diatas iiRp ii250.000.000 iis/d iiRp ii500.000.000 25% 
Diatas iiRp ii500.000.000 30% 
Sumber ii: iiUU iiNo. ii36 iiTahun ii2008 iiyang iidisederhanakan 
c. Subjek iiPajak iiPenghasilan iiPasal ii21 
Yang iidimaksud iisebagai iisubyek iipajak iiadalah iiWajib iiPajak iiyang iitelah 
iimemenuhi iikewajiban iipajak iisubyektifnya iidan iiobjektifnya iisekaligus 
iidengan idemikian ii a iidisebut iisebagai iiWajib iiPajak. 
1) Pegawai, iiyaitu iiorang iipribadi iiyang iibekerja iipada iipemberi i i kerja, iibaik 
iisebagai iipegawai iitetap iiatau iipegawai iitidak iitetap/tenaga iikerja iilepas 
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iiberdasarkan iiperjanjian iiatau iikesepakatan iikerja iibaik iisecara itertulis 
iimaupun iitidak iitertulis, iiuntuk iimelaksanakan iisuatu iipekerjaan iidalam 
iijabatan iiatau iikegiatan iitertentu iidengan iimemperoleh ii mbalan iiyang 
iidibayarkan iiberdasarkan iiperiode iitertentu, iipenyelesaian iipekerjaan, 
iiatau iiketentuan iilain iiyang iiditetapkan iipemberi iikerja, iitermasuk i i orang 
i i pribadi i i yang i i melakukan i i pekerjaan i i dalam i i jabatan iinegeri iiatau 
iibadan iiusaha iimilik iiNegara iiatau iibadan iiusaha iimilik iidaerah. 
2) Penerima iiuang iipesangon, iipensiun iiatau iiuang iimanfaat iipensiun, 
iitunjangan iihari iitua, iiatau iijaminan iihari iitua, iitermasuk iiahli iiwarisnya. 
3) Bukan iipegawai, iiyang iimenerima iiatau iimemperoleh iipenghasilan 
isehubungan iidengan iipekerjaan, iijasa, iiatau iikegiatan, iiantara iilain 
iimeliputi: 
a) Tenaga iiahli iiyang iimelakukan iipekerjaan iibebas, iiyang iiterdiri iidari 
iipengacara, iiakuntan, iiarsitek, iidokter, iikonsultan, iinotaris, iipenilai, iidan 
iiaktuaris. 
b) Pemain iimusik, iipembawa iiacara, iipenyanyi, iipelawak, iibintang iifilm, 
iibintang iisinetron, iibintang ii klan, iisutradara, iikru i i film, iifoto iimodel, 
iiperagawan/ iiperagawati, iipemain iidrama, iipenari, iipemahat, iipelukis, 
iidan iiseniman iilainnya. 
c) Olahragawan 
d) Penasihat, iipengajar, iipelatih, iipenceramah, iipenyuluh, iidan 
iimoderator. 
e) Pengarang, iipeneliti, iipemerintah. 
f) Pemberi iijasa iidalam iisegala iibidang iitermasuk i i teknik iikomputer iidan 
iisistem iiaplikasinya, iitelekomunikasi, ielektromatika, iifotografi, 
iiekonomi, iidan iisosial iiserta iipemberi iijasa iikepada iisuatu iikepanitiaan. 
g) Agen iiIklan. 
h) Pengawas iiatau iiPengelola iiProyek. 




j) Petugas iipenjajah iibarang iidagangan. 
k) Petugas iidinas iiluar iiasuransi. 
l) Distributor, iiperusahaan iimultilevel iimarketing iiatau iidirect iiselling 
iidan iikegiatan iijenis iilainnya. 
4) Peserta iikegiatan, iiyang iimenerima iiatau iimemperoleh iipenghasilan 
iisehubungan iidengan iikeikutsertaannya iidalam iisuatu iikegiatan, iiantara 
iilain iimeliputi: 
a) Peserta iiperlombaan iidari iisegala iibidang, iiantara iilain: iiperlombaan 
iiolahraga, iiseni, iiketangkasan, ii lmu iipengetahuan, iiteknologi, iidan 
iiperlombaan iilainnya. 
b) Peserta iirapat, iikonferensi, iisidang, iipertemuan, i i atau iikunjungan 
iikerja. 
c) Peserta iiatau iianggota iidalam iisuatu iikepanitiaan iisebagai 
iipenyelenggara iikegiatan iitertentu. 
d) Peserta iipendidikan, iipelatihan, iidan iimagang. 
e) Peserta iikegiatan iilainnya.18 
d. Objek iiPajak iiPenghasilan iiPasal ii21 
Adapun iipenghasilan-penghasilan iiWajib iiPajak iiOrang iiPribadi iiyang 
iidipotong iipajak iipenghasilan ii(PPh ii21), iiantara iilain: 
1) Penghasilan iiyang iiditerima iiatau iidiperoleh iipenerima iipensiun iisecara 
iiteratur iiberupa iiuang iipensiun iiatau iipenghasilan iisejenisnya. 
2) Penghasilan iiyang iiditerima iiatau iidiperoleh iipegawai iitetap, iibaik iiberupa 
iipenghasilan iiyang iibersifat iiteratur iimaupun iitidak iiterartur. 
3) Penghasilan iiberupa iiuang iipesangon, iiuang iimanfaat iipensiun, iitunjangan 
iihari iitua, iiatau iijaminan iihari iitua iiyang iidibayarkan iisekaligus, iiyang 
iipembayarannya iimelewati iijangka iiwaktu ii2 ii(dua) iitahun iisejak iipegawai 
iiberhenti iibekerja. 
4) Penghasilan iipegawai iitidak iitetap iiatau iitenaga iikerja iilepas, iiberupa iiupah 
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iiharian, iiupah iimingguan, iiupah iisatuan, iiupah iiborongan iiatau iiupah iiyang 
iidibayarkan iisecara iibulanan. 
5) Imbalan iikepada iibukan iipegawai, iiantara iilain iiberupa iihonorarium, iikomisi, 
iifee, iidan ii mbalan iisehubungan iidengan iipekerjaan, iijasa, iidan ikegiatan 
iiyang iidilakukan. 
6) Imbalan iikepada iipeserta iikegiatan, iiantara iilain iiberupa iiuang iisaku, iiuang 
iirepresentasi, iiuang iirapat, iihonorarium, iihadiah iiatau iipenghargaan iidengan 
inama iidalam iibentuk iiapapun, iidan ii mbalan iisejenis i i dengan i i nama 
iiapapun. 
7) Penghasilan iiberupa iihonorarium iiatau ii mbalan iiyang iibersifat iitidak iiteratur 
i i yang i i di i i terima i i atau i i diperoleh i i anggota i i dewan i i komisaris i i atau 
iidewan iipengawas iiyang iitidak iimerangkap iisebagai iipegawai iitetap iipada 
iiperusahaan iiyang iisama. 
8) Penghasilan iiberupa iijasa iiproduksi, iitantiem, iigratifikasi, iibonus iiatau 
ii mbalan iilain iiyang iibersifat iitidak iiteratur iiyang iiditerima iiatau iidiperoleh 
iimantan iipegawai. 
9) Penghasilan iiberupa iipenarikan iidana iipensiun iioleh iipeserta iiprogram 
iipensiun iiyang iimasih iiberstatus iisebagai iipegawai, iidari iidana i i pensiun 
iyang iipendiriannya iitelah iidisahkan iioleh iiMenteri iiKeuangan. 
10) Penerimaan iidalam iibentuk iinatura/ iikenikmatan iilainnya iidengan iinama iidan 
iidalam iibentuk iiapapun iiyang iidiberikan iioleh: 
a) Wajib iiPajak iiyang iidikenakan iiPajak iiPenghasilan 
iiyang i i bersifat iifinal. 
b) Wajib iiPajak iiyang iidikenakan iiPajak iiPenghasilan 
iiberdasarkan iinorma iipenghitungan iikhusus
19
. 
e. Non iiObjek iiPajak iiPenghasilan ii21 
Yang iitidak iitermasuk iidalam iipenghasilan iiyang iidipotong iiPPh iiPasal ii21 
ii(Bukan iiPPh ii21) iiadalah: 
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1) Pembayaran iiasuransi iidari iiperusahaan iiasuransi iikesehatan, iiasuransi 
iikesehatan, iiasuransi iijiwa, iiasuransi iidwiguna, iidan iiasuransi iibeasiswa. 
2) Penerimaan iidalam iibentuk iinatura iidan iikenikmatan iilainnya iidengan 
iinama iiapapun iiyang iidiberikan iioleh iiPemerintah iimaupun i i Wajib 
iiPajak. 
3) Iuran iipensiun iiyang iidibayarkan iikepada iidana iipensiun iiyang 
iipendiriannya iitelah iidisahkan iioleh iiMenteri iiKeuangan iidan ii uran 
iiJaminan iiHari iiTua iikepada iibadan iipenyelenggara iiJamsostek iiyang 
iidibayar iioleh iipemberi iikerja. 
4) Kenikmatan iiberupa iipajak iiyang iiditanggung iioleh iipemberi iikerja. 
5) Uang iitebusan iipensiun iiyang iidibayarkan iioleh iidana iipensiun iiyang 
iipendiriannya iitelah iidisahkan iioleh iiMenteri iiKeuangan, iitunjangan iihari 
itua i i atau i i Jaminan i i Hari i i Tua i i yang i i dibayarkan i i sekaligus i i oleh 
i i badan iipenyelenggara iijaminan iisosial iitenaga iikerja, iiyang iijumlah 
iibrutonya iitidak iimelebihi iiRp. ii25.000.000 
6) Zakat iiyang iiditerima iioleh iiorang iipribadi iiyang iiberhak iidari iibadan iiatau 
ilembaga iiamil iizakat iiyang iidibentuk iiatau iidisahkan iioleh iiPemerintah.
20
 
f. Objek iiYang iiDipotong iiPPh iiPasal ii21 
Penghasilan iiyang iidipotong iiPajak iiPenghasilan iiPasal ii21 iiyang iibersifat iifinal 
adalah: 
1) Uang tebusan pensiun yang dibayarkan oleh dna pensiun yang 
pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan Tunjangan 
Hari Tua atau Tabungan Hari Tua yang dibayarkan sekligus oleh 
badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja. 
2) Uang Pesangon 
3) Hadiah dan Penghargaan Lomba 
4) Honorarium atau komisi yang dibayarkan kepada penjaja barang dan 
petugas dinas luar asuransi. 
5) Penghasilan bruto honorarium yg diterima oleh pejabat negara, 
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pegawai negeri sipil, anggota TNI/POLRI yang sumber dananya 
berasal dari keuangan negara.
21
 











Ayat ii ni iimenegaskan iibahwa iikebajikan/ketaatan iiyang iimengantar iikepada 
iikedekatan iikepada iiAllah iiSwt iibukanlah dalam  imenghadapkan iiwajah iidalam 
iishalat iikea iirah iitimur iidan iibarat iitanpa iimakna, i itetapi i i kebajikan i iadalah i i yang 
i imengantar i i kepada iikebahagiaan iidunia iidan iiakherat, iiyaitu iikeimanan iikepada 
iiAllah iiSwt, iidan iilainlain iiyang iidisebutkan iiayat iitersebut. iiIslam iimengajarkan 
iiuntuk iitertib iidalam iiamaliah, iiyang iidimulai iidengan ii man, iidiikuti idengan iirasa 
iicinta iikepada iisesama iimanusia, iidan iidiiringi iilagi iidengan ii man iikepada iiAllah 
iiSwt iidengan iishalat iiyang iikhusyu’, iilalu iiberzakatlah, iiteguhlah iimemegang iijanji, 
iibersabarlah iimemikul iitugas iihidup. iiKalau iisemua ii tu iisudah iiterisi, iibarulah 
iipengakuan ii man iidapat iiditerima iioleh iiAllah iiSwt, iidan iibarulah iiterhitung iidan 
iitermasuk iidalam idaftar iiAllah iiSwt iisebagai iiseorang iiyang iibenar ii(shadaqu). 
g. Hak iidan iiKewajiban iiPemotong iiPajak iiPenghasilan iiPasal ii21 
Hak iidan iikewajiban iipemotong iipajak iipenghasilan iipasal ii21 iiberdasarkan 
PMK iiNomor ii199/PMK. ii03/ ii2007, iiantara iilain: 
1) Pemotong berhak mengajukan permohonan menunda waktu 
penyampaian SPT Tahunan pajak penghasilan pasal 21. 
2) Pemotong berhak untuk memperhitungkan kelebihan setoran pada 
SPTtahunan pajak penghasilan pasal 21 yang terhutang pada 
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waktudilakukan perhitungan kembali. 
3) Pemotong berhak untuk membetulkan sendiri SPT dengan 
menyampaikan pernyataan tertulis kepada Kepala Kantor Pelayanan 
Pajak. 
4) Pemotong pajak wajib mendaftar ke Kantor Pelayanan Pajak 
setempat. 
5) Pemotong pajak mengambil sendiri formulir yang diperlukan dalam 
rangka pemenuhan kewajiban perpajakannya pada Kantor Pelayanan 
Pajak setempat. 
6) Pemotong pajak wajib memberikan bukti pemotongan pajak  
penghasilan pasal 21 pada saat dilakukannya pemotongan pajak. 
h. Kewajiban iiPemotong iiPajak 
Pemotong Pajak juga mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan 
yaitu: 
1) Setiap Pemotong Pajak wajib mendaftarkan diri ke Kantor 
PelayananPajak atau Kantor Penyuluhan Pajak setempat. 
2) Pemotong Pajak mengambil sendiri formulir-formulir yang 
diperlukandalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakannya pada 
KantorPelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak setempat. 
3) Pemotong Pajak wajib menghitung, memotong, dan menyetorkan 
PPhPasal 21 yang terutang untuk setiap akhir bulan takwim. 
Penyetoran pajak dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak 
(SSP) Kantor Pos atau Bank Badan Usaha Milik Negara atau Bank 
BadanUsaha Milik Daerah (BUMD), atau bankbank lain yang 
ditunjuk olehDirektur Jenderal Anggaran, selambat-lambatnya tanggal 
10 (sepuluh) bulan takwim berikutnya. 
4) Pemotong Pajak wajib melaporkan penyetoran PPh Pasal 21 
tersebutsekalipun nihil dengan menggunakan Surat Pemberitahuan 
(SPT) Masa ke Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak 




5) Pemotong Pajak wajib memberikan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 
baik diminta maupun tidak pada saat dilakukannya pemotongan 
pajakkepada orang pribadi bukan sebagai pegawai tetap, penerima 
uangtebusan pensiun, penerima Jaminan Hari Tua, penerima uang 
pesangondan penerima dana pensiun. 
6) Pemotong Pajak wajib memberikan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 
Tahunan kepada pegawai tetap, termasuk penerima pensiun 
bulanan,dengan menggunakan formulir yang ditentukan oleh Direktur 
Jenderal Pajak dalam waktu 2 (dua) bulan setelah tahun pajak 
berakhir. Apabila pegawai tetap berhenti bekerja atu pensiun pada 
bagian tahun takwim, maka Bukti Pemotongan tersebut diberikan oleh 
pemberi kerja yang bersangkutan selambatlambatnya satu bulan 
setelah pegawai yang bersangkutan selambat-lambatnya satu bulan 
setelah pegawai yang bersangkutan berhenti bekerja atau pensiun. 
7) Dalam waktu 2 (dua) bulan setelah tahun takwim berakhir, Pemotong 
Pajak berkewajiban menghitung kembali jumlah PPh Pasal 21 yang 
terutang oleh pegawai tetap dan penerima pensiunbulanan menurut 
tarif Pasal 17 UU No.36 Tahun 2008. 
8) Pemotong Pajak wajib mengisi, menandatangani, dan 
menyampaikanSPT Tahunan PPh Pasal 21 ke Kantor Pelayanan Pajak 
tempat Pemotong Pajak terdaftar atau Kantor Tempat Penyuluhan 
Pajaksetempat Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Pasal 21 harus 
disampaikan selambat-lambatnya tanggal 31 Maret 32 tahun takwim 
berikutnya. Dalam hal Pemotong Pajak adalah badan, SPT 
TahunanPPh Pasal 21 ditandatangani dan diisi oleh orang lain maka 
harusdilampiri Surat Kuasa Khusus. 
9) Pemotong Pajak wajib melampiri SPT Tahunan PPh dengan 
lampiranlampiran yang ditentukan dalam Petunjuk Pengisian SPT 
31 
 
Tahunan PPh Pasal 21 untuk tahun pajak yang bersangkutan.
22
 
i. Tarif iiPajak iiPasal ii21 
 Dalam i i menghitung i i PPh i i 21 i i terutang, i i secara i i umum, i i tarif i i pajak 
i i yang iberlaku i i tentang iiPajak iiPenghasilan iiUU iiNo. ii36 iiTahun ii2008. 
 
Tabel ii2.3 







  Penyesuaian iibesarnya iipenghasilan iitidak iikena iipajak iiPeraturan 
iiMenteriKeuangan iiNomor: ii101/PMK.010/2016 iimengenai iitarif iiPajak ii(PTKP) 
iiadalah iisebagai iiberikut ii: 
* iiTK/0 ii=Rp.54.000.000 ii 
* iiK/0 ii=Rp.58.500.000 
* iiK/1 ii=Rp.63.000.000 
* iiK/2 ii=Rp.67.500.000 
* iiK/3 ii= iiRp.72.000.000 
 Tarif ii15% iidigunakan iiuntuk iimenghitung iiPPH ii21 iibagi iiWP iiOP iidalam 
iinegeri iiyang iimerupakan iikelompok iitenaga iiahli ii(pengacara, iiakuntan, iiarsitek, 
ikonsultan, iinotaris, iipenilai iidan iiaktuaris), iiPejabat iiNegara, iiPNS, iianggota 
iiTNI/POLRI iiyang iisumber iidananya iiberasal iidari iiKeuangan iiNegara iiatau 
iKeuangan iiDaerah, iikecuali iiyang iidibayarkan iikepada iiPNS iigolongan iiII iiD 
iikebawah iidan iianggota iiTNI/POLRI iiberpangkat iiPembantu iiLetnan iiSatu 
iikebawah iiatau iiAjun iiInspektur iiTingkat iiSatu iikebawah. 
PPh ii21 iiterutang ii= ii15% iix iiPerkiraan iiPenghasilan iiNeto 
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Lapisan iiPenghasilan iiKena iiPajak Tarif iiPajak 
0 ii– ii50.000.000 5% 
Diatas ii50.000.000 ii– ii250.000.000 15% 
Diatas ii250.000.000 ii– ii500.000.000 25% 
Diatas ii500.000.000 30% 
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PPh ii21 iiterutang ii= ii15 iix ii50% iix iiPenghasilan iiBruto 
 Sedangkan iitarif ii5% iidigunakan iiuntuk iimenghitung iiPPh ii21 iiWP iiOP iidalam 
iinegeri iiyang iimerupakan iipegawai iitidak iitetap iiyang iimenerima iiupah iiharian, 
iisatuan iiatau iiborongan. iiBatasan iipenghasilan iiyang iitidak iikena iipajak iiadalah iiRp 
ii110.000/hari, iinamun iidalam iisebulan iitidak iiboleh iimelebihi iiPTKP iisebulannya. 
iiApabila iiternyata iidalam iisebulan iiWP iiOP iitersebut iisecara iikumulatif iimenerima 
iipenghasilan iiyang iijumlahnya iimelebihi iiPTKP-nya, iimaka iiperhitungan iiPPh ii21-
nya iidisesuaikan iidengan iitarif iipasal ii17 iiUU iiPPh.
23
 
j. Tata iiCara iiPerhitungan iidan iiPemotongan iiPPh iiPasal ii21 
Adapun iitata iicara iiperhitungan iiPPh iiPasal ii21 iiyaitu: 
1) Bagi iiPegawai iiTetap 
Besarnya iiPenghasilan iiKena iiPajak iibagi iipegawai iitetap iiadalah iisebesar 
iipenghasilan iineto iidikurangi iiPTKP. iiSedangkan iipenghasilan iineto iidihitung 
iiseluruh iipenghasilan iibruto iidikurangi iidengan: 
a. Biaya iiJabatan 
b. Iuran iiyang iiterkait iidengan iigaji iiyang iidibayar iioleh iipegawai iikepada 
iidana iipensiun iiyang iipendiriannya iitelah iidisahkan iioleh iiMenteri 
iiKeuangan. 
Secara iiringkas iidapat iidigambarkan iisebagai iiberikut: 
PPh Pasal 21 = (Penghasilan netto – PTKP) x tarif Pasal 17 UU PPh 
= (Penghasilan bruto – Biaya jabatan – Iuran pensiun dan iuran 
THT/JHT yang dibayar sendiri – PTKP) x tarif Pasal 17 UU PPh. 
Bagi penerima pensiun berkala: 
Besarnya penghasilan Kena Pajak adalah bagi penerima pensiun 
berkala sebesar penghasilan netto dikurangi PTKP. Besarnya penghasilan 
neto adalah seluruh jumlah penghasilan bruto dikurangi dengan biaya 
pensiun. PPh Pasal 21 = (Penghasilan netto – PTKP) x tarif Pasal 17 UU 
PPh = (Penghsilan bruto – Biaya Pensiun – PTKP) x tarif Pasal 17 UU 
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2) Pegawai iiTidak iiTetap 
Penghasilan pegawai tidak tetap yang dibayarkan bulanan,atau pegawai 
tidak tetap lainnya yang jumlah kumulatif penghasilan yang diterima 
sebulan melebihi PTKP sebulan untukdiri wajib pajak sendiri/TKO (dalam 
hal ini sesuai dengan UU PPh adalah Rp.1.320.000)ii. 
Rumus ii: iiPenghasilan iiKena iiPajak ii= iiPenghasilan iiBruto ii– iiPTKP iBukan 
Pegawai, iimeliputi ii: 
a) Distributor MLM atau Dirrect selling. 
b) Petugas dinas luar asuransi yang tidak berstatus pegawai. 
c) Penjajah barang dagangan yang tidak berstatus pegawai. 
d) Penerima penghasilan bukan pegawai lainnya yang menerima 
penghasilan dari pemotong PPh pasal 21 secara berkesinambungan 
dalam satu tahun kalender. Rumus: Penghasilan kena pajak 
=Penghasilan bruto – PTKP yang dihitung bulanan. 
e) Jumlah Penghasilan yang melebihi bagian penghasilan yang tidak 
dikenai pemotongan. 
f) Jumlah Penghasilan yang melebihi bagian penghasilan yang tidak 
dikenai pemotongan PPh Pasal 21, sesuai dengan PPh Pasal 21 ayat 
(4) UU PPh yang berlaku bagi: Pegawai tidak tetap yang menerima 
upah harian, mingguan, upah satuan, upah borongan, sepanjang 
penghasilan kumulatif yang diterima 36 dalam satu bulan belum 
melebihi PTKP sebulan untuk diri WP sendiri atau 
Catatan ii: 
a) Batasan iipenghasilan iiyang iidikecualikan iidari iipemotongan iisesuai iipasal 
ii21 iiayat ii4 iiadalah ii150.000 iisehari. 
b) Jika iijumlah iikumulatif iidalam iisebulan iisudah iimelebihi iiRp.1.320.000 
imakapengurangannya iiadalah iiPTKP iisebenarnya. 
c) Jumlah iipenghasilan iiBruto iiyang iiberlaku iibagi penerima iipenghasilan 
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iilainnya. iiBerikut iiadalah iicontoh iiperhitungan iidan iipemotongan iiPPh 
iiPasal ii21 ii(Tahun ii2017).
25
 
Gaji iiPokok  10.000.000 
Tunjangan iiLainnya ii(jika iiada)  2.000.000 
Jaminan iiKecelakaan iiKerja ii0.24%  24.000 
Jaminan iiKematian ii0.30%  30.000 
Penghasilan iiBruto ii(Kotor)  12.054.000 
Pengurangan   
Biaya iiJabatan: ii5% iix ii12.054.000 ii= ii602.700 602.700  
Iuran iiJHT ii(Jamina iiHari iiTua), ii2% iidari iigaji iipokok 200.000  
JP ii(Jaminan iiPensiun), ii1% iidari iigaji iipokok, iijika iiada 100.000  
  902.700 
Penghasilan iiNetto ii(Bersih) iiBulanan  11.151.300 
Penghasilan iiNetto iisetahun ii12 iix ii11.151.300  133.815.600 
Penghasilan iiTidak iiKena iiPajak  54.000.000 
Penghasilan iiKena iiPajak iiSetahun  79.815.000 
PPh iiTerutang ii(lihat iitarif iiPPh iiPasal ii21)   
5% iix ii50.000.000 22.500.000  
15% iix ii29.815.600 4.472.340  
PPh iiPasal ii21 iisetahun ii= ii6.972.340   
PPh iiPasal ii21 iisebulan ii= ii6.972.340 ii: ii12  581.028 
 
7. KUP ii(Ketentuan iiUmum iiPerpajakan) 
 Penjelasan pasal 4 UU PPh menegaskan bahwa undang–undang 
perpajakan indonesia menganut prinsip pemajakan dalam pengertian yang 
luas. Maksud penjelasan tersebut adalah bahwa pajak dikenakan terhadap 
setiap kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak. 
Tambahan tersebut tidak perduli asalnya, dapat digunakan untuk konsumsi 
atau menambah kekayaan wajib pajak tersebut. Perlu dipahami bahwa 
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penghasilan dalam undang – undang ini difokuskan pada adanya tambahan 
ekonomis, tetapi tidak diperhatikan adanya penghasilan dari sumber tertentu. 
Undang – undang memandang penghasilan sebagai sesuatu yang luas. 
Konsekuensinya adalah bahwa semua jenis penghasilan yang diterima atau 
diperoleh dalam suatu tahun pajak digabungkan untuk mendapatkan dasar 
pengenaan pajak. Terkait dengan pengenaan pajak ada dua hal yang perlu 
diperhatikan: 
a) Apabila iidalam iisatu iitahun iipajak iisuatu iiusaha iiatau iikegiatan iimenderita 
iikerugian iimaka iikerugian iitersebut iiakan iidikompensasikan iidengan 
iipenghasilan iilainnya,kecuali iikerugian iiyang iididerita iidi iiluar iinegeri. 
b) Apabila iisuatu iijenis iipenghasilan iidikenai iipajak iidengan iitarif iiyang iibersifat 
iifinal iiatau iidikecualikan iidari iiobjek iipajak iimaka iipenghasilan iitersebut iitidak 
iiboleh iidigabungkan iidengan iipenghasilan iilain iiyang iidikenai iitarif iiumum. 
 Undang–undang iisyarat iiuniversal iiserta iitata iimetode iiperpajakan iidilandasi 
iifilsafah iipancasila iiserta iiundang- iiundang iidasar ii1945 iiyang iididalamnya 
iitertuang iisyarat iiyang iimenjunjung iibesar iihak iimasyarakat iinegeri iiserta 
iimenempatkan iikewajiban iiperpajakan iiselaku iikewajiban iinegara. 
Dasar iihukum iisyarat iiuniversal iiserta iitata iimetode iiperpajakan iimerupakan 
iiundang- iiundang iiNomor ii6 iitahun1983 iisebagaimana iisudah iidiganti iiterakhir 
iidengan iiundang- iiundang iiNomor. ii28 iitahun ii2007. iiUU iiNomor. ii28 iitahun ii2008 
iipada iidasarnya iimengendalikan iihak iiserta iikewajiban iiharus iipajak, iiwewenang 
iiserta iikewajiaban iiaparat iipemungut iipajak, iidan iisanksi iiperpajakan. iiSebagian 
iisebutan iiyang iiumum iidigunakan iidalam iiperpajakan iisebagaimana iiyang 
iimengacu iipada iiUU. iiNomor ii28 iitahun ii2007. 
Pada iibiasanya iitahun iipajak iisama iidengan iitahun iitakwim iiataupun iitahun 
iikalender, iihendak iinamun iiharus iipajak iidapat iimengunakan iitahun iipajak iitidak 
iisama iidengan iitahun iitakwim iidengan iiketentuan iitidak iiberubah- iiubah iisepanjang 
ii12 iibulan, iiserta iimelapor iikepada iikantor iipelayanan iipajak iipratama iisetempat. 
iiNomor iipokok iiwajib iipajak iimerupakan iinomor iipokok iiyang iidiberikan iikepada 
iiwajib iipajak iiselaku iifasilitas iidalam iiadministrasi iiperpajakan iiyan iidigunakan 
iiselaku iiciri iipengenal iidiri iiataupun iibukti iidiri iiwajib iipajak iidalam iimelakukan iihak 
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iiserta iikewajiban iiperpajakan. iiSeluruh iiwajib iipajak iiyang iisudah iipenuhi 
iipersyaratan iisubjektif iiserta iiobjektif iicocok iidengan iisyarat iiperaturan 
iiperundang- iiundanagan iiperpajakan iibersumber iipada iiself iiassesment iisystem. 
iiPersyaratan iisubjektif iiadalah iipersyaratan iiyang iisesuai iidengan iiketentuan 
iimengenai iisubjek iipajak iidalam iiundang-undang iipajak iipenghasilan ii1984 iidan 
iiperubahannya. Persyaratan subjektif adalah persyaratan yang sesuai dengan 
ketentuan mengenai subjek pajak dalam undang-undang pajak penghasilan 
1984 dan perubahannya. Persyaratan Objektif adalah persyaratan bagi subjek 
pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan atau kewajiban untuk 
melakukan pemotongan/pemungutan sesuai dengan ketentuan undang-undang 
pajak penghasilan 1984 dan perubahannya. Tempat pendaftaran dilakukan 
pada kantor direktorat jenderal pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat 
kegiatan usahadilakukan,bagi wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu. 
Kewajiban mendaftarkan diri tersebut berlaku pula terhadap wanita kawin 
yang dikenai pjak secara terpisah karena hidup terpisah berdasarkan 
keputusan keputusan hukum berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan 
dan harta.Wanita kawin juga dapat melaksanakan hak dan kewajiban 
perpajakan suaminya 
8. Akuntansi iiPajak iiPenghasilan iiPasal ii21 
a) Definisi iiAkuntansi 
Akuntansi adalah suatu proses yang menghasilkan laporan keuangan untuk 
digunakan dalam pengambilan keputusan oleh para kepentingan
26
. 
Akuntansi Perpajakan atau akuntansi pajak (tax accounting) merupakan 
bidang akuntansi yang bertujuan untuk menetapkan besar kecilnya jumlah 
pajak. Sederhananya, akuntansi pajak bertugas menangani, mencatat, 
mengkalkulasi dan menganalisa serta membuat strategi pajak berkaitan 
dengan kejadian/transaksi ekonomi perusahaan. Laporan Akuntansi Pajak 
disusun serta disajikan dengan berdasar pada peraturan perpajakan yang 
berlaku walaupun ada ketidak cocokan aturan antara akuntansi pajak 
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dengan pedoman laporan keuangan. Akuntansi bukan hanya kegiatan 
pencatatan transaksi bisnis perusahaan saja.pengertian akuntansi lebih luas 
dari sekedar pencatatan. Akuntansi juga meliputi kegiatan menganalisa 
dan meninterpretasi aktivitas ekonomi suatu perusahaan untuk kemudian 
dikomunikasikan kepada pengguna laporan akuntansi sehingga informasi 
tersebut dapat digunakan untuk pengambilan keputusan secara tepat.secara 
singkat, tujuan utama akuntansi adalah menyajikan informasi ekonomi 
dari suatu kesatuan ekonomi kepada pihak-pihak yang berkepentingan. 
Sederhana akuntansi pajak dapat didifinisikan sebagai sistem akuntansi 
yang mengkalkulasi, menangani, mencatat, bahkan menganalisa dan 
membuat strategi perpajakan sehubungan dengan kejadian-kejadian 
ekonomi (transaksi) perusahaan.Akuntansi pajak adalah akuntansi yang 
berkaitan dengan perhitungan perpajakan dan mengacu pada peraturan dan 
perundang-undangan perpajakan beserta aturan pelaksanaannya. Fungsi 
akuntansi pajak adalah mengolah data kuantitatif yang akan digunakan 
untuk menyajikan laporan keuangan yang memuat perhitungan 
perpajakan. 
  Akuntansi perpajakan, secara prinsipil terpengaruh oleh fungsi 
perpajakan itu karena ia merupakan implementasi ketentuan perpajakan. 
Selanjutnya, ketentuan itu merupakan perwujudan kebijakan perpajakan 
yang warnanya dipengaruhi oleh fungsi pajak. Sementara itu, konsep- 
konsep dasar akuntansi bersifat netral terhadap pemakai produk 
akuntansi.Walaupun karakteristik dan tujuan pelaporan keuangan fiskal 
ada yang berbeda dengan karakteristik dan tujuan pelaporan keuangan 
komersial, konsep-konsep dasar akuntansi pada umumnya dapat berlaku 
pada keduanya. 
  Pasal ii4 iiayat ii(4) iiUU iiKUP ii2007 iimeminta iikepada iiwajib iipajak 
iibadan iiyang iisemuanya iiwajib iimenyelenggarakan iipembukuan iidan iiwajib 
iipajak iiorang ipribadi iiyang iiwajib iidan ii(tidak iiwajib), iitetapi iimemilih 
iimenyelenggarakan iipembukuan iiuntuk iimelengkapi iiSPT iiPajak 
iiPenghasilan iidengan iilaporan iikeuangan iiyang iiberupa iineraca iidan 
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iiperhitungan iilaba iirugi iiserta iiketerangan- iiketerangan iilain iiyang iidiperlukan 
iiuntuk iimenghitung iibesarnya iipenghasilan iikena i ipajak. i iDengan 
i itidakadanya i ipenggarisan i ilaporan i ikeuangan i iitu, i idalam iipraktek iiterdapat 
iipendapatyang iimendua iiantara iilaporan iifiskal iidan iilaporan iikeuangan 
iikomersial. 
  Dengan iidemikian, iikita iiperlu iimenyadari iiSPT ii tu iikhusus iiuntuk 
iitujuan iiperpajakan,sementara iiorang iiberpendapat iisecara ii mplisit iilaporan 
iikeuangan ii tu iimerupakan iilaporan iiyang iidisusun iiberdasarkan iiketentuan 
iiperpajakan ii(laporan iikeuangan iifiskal). iiSesuai iidengan iiproses iipenyusunan, 
iilaporan ii tu iimerupakan iilaporan iikeuangan iiyang iisemula iidisusun 
iiberdasarkan iikebiasaan iidan iipraktek iiakuntansi iikomersial, iikemudian 
iidisusun iikembali iisesuai iidengan iketentuan iiperpajakan. 
b) Siklus iiAkuntansi 
Siklus iiakuntansi iimenurut iiWilk iidan iiKwok iidilakukan iimulai iidari: 
1) Menganalisis iitransaksi-transaksi iiyang iidipersiapkan iiuntuk iijurnal. 
2) Mencatat iiakun-akun iitermasuk iidebit iidan iikredit iidalam iijurnal. 
3) Meringkas iiakun iibuku iibesar iidisesuaikan iidan iijumlah. 
4) Mencatat iipenyesuaian iiuntuk iimembawa iisaldo iirekening iiup iito iidate, 
imenjual iidan iiposting iipenyesuaian. 
5) Menyesuaikan iiakun iibuku iibesar iidan iijumlah. 
6) Menggunakan neraca saldo setelah disesuaikan untuk mempersiapkn 
laporan keuangan 
7) Menjurnal iidan iiposting iientri iiuntuk iimenutup iiakun iisementara. 
8) Tes iikeakuratan iidari iiprosedur iipenutupan. 
9) Jurnal iipembalik iidalam iiperiode iiberikutnya ii(pilihan).27 
c) Peranan iiAkuntansi iiPajak 
1) Peranan iiakuntansi iipajak iiberikut iibeberapaperan iiakuntansi iipajak 
iidiperusahaan iiyang iiternyata iicukup iisignifikan: iiMerencanakan 
iistrategi iiperpajakan iibagi iiperusahaan(strategi iiyang iipositif,bukan 
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2) Menganalisa iiserta iimemprediksi iipotensi iipajak iiyang iiakan 
iiditanggungperusahaan i idi iiwaktu iimendatang. 
3) Meimplementasikan iiperlakuan iiakuntansi iiatas iiperistiwa 
iiaktivitasperpajakan iiserta iimenyanyikan iididalam iilaporan iikeuangan 
ifiscal iimaupunlaporan iikeuangan iikomersial. 
4) Mendokumentasikan iidan iimengarsipkan iiperpajakan i i dengan iisangat 
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B. Penelitian iiTerdahulu 
Tabel ii2.4 
Penelitian iTerdahulu 
No Nama Judul 
Penelitian 
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C.  iiKerangka iiTeoritis 
 Gaji iimerupakan iisalah iisatu iiobjek iipajak iiyang iimesti iidi iipotong iidari 
iipenghasilannya. iiKarena iipajak iimerupakan ii uran iiwajib, iimaka iiwajib iipajak 
iitersebut iiharus iimembayar iipajak iidari iipenghasilan iiyang iiditerimanya, iikarena 
iipajak iimerupakan iisalah iisatu iipenerimaan iiterbesar iidi iiIndonesia iiyang 
iiberpengaruh iikepada iipembangunan iiNasional. 
 Pajak iiPenghasilan ii(PPh) iiPasal ii21 iiadalah iipajak iiatas iipenghasilan iiberupa 
iigaji, iiupah, ihonorarium, iitunjangan, iidan iipembayaran iilain iidengan iinama iiapa iipun 
iiyang iiditerima iiatau iidiperoleh iiWajib iiPajak iiorang iipribadi iidalam iinegeri 
iisehubungan iidengan iipekerjaan/ iijabatan, iijasa, iidan iikegiatan. iiPajak iipenghasilan 
iipasal ii21 iimerupakan iipajak iiyang iiterutang iiatas iipenghasilan iiyang iimenjadi 
iikewajiban iiWajib iiPajak iiuntuk iimembayarnya. iiPenghasilan iiyang iidimaksud 
iiadalah iiberupa iigaji, iiupah, iihonorarium, iitunjangan iidan iipembayaran iilain iidengan 
iinama iiapapun iisehubungan iidengan iipekerjaan, iijasa iiatau iikegiatan iiyang 
iidilakukan iioleh iiWajib iiPajak iiorang i i pribadi idalam iinegri iisebagaimana iitelah 
iidiatur iidalam iipasal ii21 iiUndang-Undang iinomor ii36 iitahun ii2008. 
 Pajak iipenghasilan iipasal ii21 ii ni iiterutang iipada iiakhir iibulan iipembayaran 
iiatau iipada iiakhir iibulan iiterutang iipengahasilan iiyang iibersangkutan. iiDemikian 
iijuga iidengan iiPT. iiBhanda iiGhara iiReksa ii( iiPersero ii) iiDivre iiI iiMedan, 
iiberkewajiban iimelakukan iiperhitungan iidan iipemotongan iiPPh iiPasal ii21 iiyang 
iiterutang iiatas iigaji i i yang iidibayarkan iikepada iikaryawan, iiPPh ii21 iiyang iitelah 
iidipotong iiselanjutnya iidisetorkan iike iirekening iinegara iidan iidilaporkan iidalam 
iiSPT iiPPh ii21 iisetiap iimasa iipajak. iiKeterlambatan iiatas iikelalaian iiPT. iiBhanda 
iiGhara iiReksa iiMedan iidalam iimelaksanakan iitagihan iiperpajakan iitersebut 
iimengakibatkan iidikenakannya iisanksi iiadministrasi. iiPenelitian ii ni iidilakukan 
iiuntuk iimenguji iikesesuaian iipelaksanaan iikewajiban iitersebut iiyang iidilakuka iiPT. 











PT. Bhanda Ghara Reksa (Persero) 
Divre I Medan 
Rekaptulasi Gaji Karyawan 
PT. Bhanda Ghara Reksa (Persero) 
Divre I Medan 
Bagaimana Perhitungan Pemo-
tongan PPh Pasal 21. 
Observasi,Wawancara, 
 Dokumentasi  
Apakah Sesuai dengan UU No. 
36 Tahun 2008? 
PPh Pasal 21 Sesuai UU 
 No. 36 Tahun 2008  
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BAB iiIII ii 
METODE ii  PENELITIAN 
A. Metode Penelitian 
1. Pendekatan Penelitian 
Pendekatan penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif adalah 
mengumpulkan, mengklarifikasi, menganalisa serta menginterprestasikan da-
ta yang berhubungan dengan masalah yang dihadapi dan membandingkan 
pengetahuan teknis dengan keadaan yang sebenarnya pada perusahaan untuk 
kemudian mengambil kesimpulan. Penelitian ini akan mendeskripsikan 
tentang penerapan PPh Pasal 21.
29
 
2. Sumber Data 
 Dalam Penelitian ini penulis menggunakan dua sumber yaitu: 
a. Data primer berupa wawancara kepada staf pegawai PT. Bhanda Ghara 
Reksa (Persero) Divre I Medan 
b. Data  sekunder berupa laporan gaji, dan struktur organisasi perusahaan 
yang diperoleh penulis dari sumber yang ada dengan mengunjungi ke 
objek penelitian yaitu PT. Bhanda Ghara Reksa (Persero) Divre I Medan. 
B. Lokasi dan Waktu Penelitian 
1. Tempat Penelitian 
Penelitian ini dilakukan di PT. Bhanda Ghara Reksa ( Persero ) 
Divre I Medan yang beralamat di Jl. Titi Pahlawan Medan Marelan. 
2. Waktu Penelitian 
Waktu penelitian ini dilakukan pada Bulan November 2020 
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     Tabel 3.1 
Waktu Penelitian 
 
C. Jenis Data 
Adapun jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah sebagai 
berikut: 
a) Data kuantitatif, yaitu penelitian dengan memperoleh data yang berbentuk 
daftar rekapitulasi gaji. 
b) Data kualitatif, data yang berkaitan dengan data perusahaan berupa gambaran 
perusahaan dan kebijakan perusahaan dalam pemotongan PPh Pasal 21. 
D. Definisi Operasional 
 Definisi operasional merupakan petunjuk bagaimana suatu variabel diukur, untuk 
mengetahui baik buruknya suatu penelitian. Adapun definisi operasional dari 
penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Perhitungan PPh Pasal 21 dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang- 
Undang. Komponen yang diteliti dalam perhitungan ini antara lain adalah 
tarif pajak yang dikenakan, pembulatan nilai penghasilan kena pajak. 
No Uraian Kegiatan 
Judul Penelitian 
2020 2021 
Nov Des Jan Feb Mar Apr 
1 Tahap Persiapan       
2 Pengajuan Judul       
3 Pengambilan data 
dan Penelitian 
      
4 Penyusunan Proposal       
5 Bimbingan Proposal       
6 Seminar Proposal       
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2. Pemotongan Wajib Pajak orang pribadi atau wajib pajak badan, termasuk 
bentuk usaha tetap yang mempunyai kewajiban untuk melakukan 
pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan 
kegiatan orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 Undang-
undang Pajak Penghasilan. 
E. Teknik iiPengumpulan iiData 
 Teknik iiPengumpulan iidata iiyang iidigunakan iipada iipenelitian ii ni iiadalah iiobservasi, 
iwawancara iidan iidokumentasi. iiWawancara iidilakukan iilangsung iidengan iipimpinan 
iiatau iikaryawan iibertujuan iiuntuk iimendapatkan ii nformasi iiyang iiberhubungan 
iidengan iipenelitian ii ni iitentang iibagaimana iiperhitungan iidan iipemotongan iiPPh 
iiPasal ii21, isedangkan iidokumentasi iiyaitu iidengan iimempelajari, iimengklasifikasi, 
iidan iimenganalisis iidata iisekunder iiberupa iicatatan ii– iicatatan, iilaporan iikeuangan, 
iimaupun ii nformasi iilainnya iiyang iiterkait iidengan iilingkup iipenelitian ii ni iidan 
iimengenai iidata iigaji iikaryawan. 
F. Teknik iiAnalisis iiData 
Data iipenelitian iidianalisis iidan iidiuji iidengan iiAnalisis iiDeskriptif. iiData iiyang idikumpulkan 
iidari iiPT. iiBhanda iiGhara iiReksa ii(Persero) iiDivre iiI iiMedan. iiData iipenelitian iidianalisis 
iidengan iipendekatan iideskriptif.Berikut iitahapan iianalisis iidata iipenelitian iiini ii: 
1. Mengumpulkan iidata iigaji iikaryawan i itahun ii2018, ii2019 iidan ii2020. 
2. Menghitung iijumlah iigaji iikaryawan iidari iikeseluruhan iikomponen ipenghasilan. 
3. Melakukan iipenghitungan, iipemotongan, iipelaporan iiPPh iiPasal ii21 iiatas iigaji 
iikaryawan iidengan iicara iimembandingkan iihasil iipenghitungan iiyang idilakukan 
iiperusahaan iidengan iiundang-undang iinomor ii36 iitahun ii2008. 
4. Menganalisis iipermasalahan iiyang iiterjadi iipada iipenghitungan, iipemotongan, 
iipelaporan iiPPh iiPasal ii21 iiatas iigaji iikaryawan iiyang iidilakukan iiperusahaan 
iidengan iiundang-undang iinomor ii36 iitahun ii2008. 








HASIL iiPENELITIAN iiDANPEMBAHASAN 
A. Analisis iiData 
1. Deskripsi iiObjek 
      PT. iiBhanda iiGhara iiReksa ii(Persero) iiDivre iiI iiMedan iiadalah iisalah iisatu 
iiperusahaan iiBadan iiUsaha iiMilik iiNegara ii(BUMN) iiyang iibergerak iidibidang 
iijasa iipegudangan iiyang iiberdiri iipada iitanggal ii11 iiApril ii1977 iiberdasarkan 
iiPeraturan iiPemerintah iiNo. ii25 iiTahun ii1976 iidi iiSemarang, iiJawa iiTengah 
iiSebagai iisuatu iiBadan iiUsaha iiMilik iiNegara ii ii(BUMN), iiBGR iiturut 
iimengemban iimisi iimenunjang iikebijaksanaan iipemerintah iidan iimemabnatu 
iipelaku iibisnis iidan ii ndustri, iikhususnya iidi iibidang iipenyelenggara iijasa 
iipenyewaan iidan iipengelolaan iiruangan iiserta iiproses iipengiriman iibarang 
iidengan iitetap iimemperhatikan iiprinsip-prinsip iipengelolaan iiusaha iiyang iisehat 
iidan iiundang-undang iiperseroan iiterbatas. 
      Dalam iiperjalanannya iiBGR iimelakukan iitransformasi iimenjadi iijasa 
iilogistic, iidengan iivisi iimenjadi iiperusahaan iijasa iilogistic iiyang iimemberikan 
iisolusi, iihandal iidan iiterkemuka iidengan iimotto ii“Total iiLogistics iiSolution”, 
iiBGR iisiap iimenjadi iimitra iiterpercaya iiperusahaan iianda iidalam iimenangani 
iiberbagai iikegiatan iilogistic iiantara iilain: 
a) Supply iiChain iiManagement 
b) Supply iiChain iiDesign iiSolution 
c) Ditribution iiand iiWarehousing 
d) Transportation 
e) Logistic iiInformation iiTechnology 
2. Deskripsi iiData 
      Data penulis gunakan dalam penelitin ini adalah data perhitungan gaji 
karyawan tetap Tahun 2020 di PT. Bhanda Ghara Reksa (Persero) Divre I 
Medan, berikut data terlampir. Perusahaan telah menerapkan kebijakan 
menanggung pajak penghasilan karyawan dengan cara memberikan 
tunjagan pajak penghasilan kepada karyawan. Namun, karena perusahaan 
dalam memberikan tunjangan pajak kepada karyawan hanya berdasarkan 
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penghasilan yang diterima oleh karyawan tiap bulannya, maka perusahaan 
masih perlu membayar pajak  penghasilan (PPh) Pasal 21 karyawan yang 
masih lebih bayar akibat penghasilan karyawan yang dihitung etahun dan 
dikalikan tariff pajak berlaku. Sehingga pada akhir tahun, perusahaan harus 
melakukan pembetulan, apakah lebih bayar atau kurang bayar dan dibayar 
ditahun berikutnya. 
Tabel ii4.1 
 Perhitungan iiPPh ii21 iiTahun ii2020 












Sumber iidata: iiPT. iiBhanda iiGhara iiReksa ii(Persero) iiDivre iiI iiMedan 
Berikut iiadalah iibeberapa iicontoh iiperhitungan iimenurut iiPT. iiBhanda iiGhara 
iiReksa ii(Persero) iiDivre iiI iiMedan iidan iimenurut iiUndang-Undang iidengan 
iimenggunakan iitariff iiPTKP iiterbaru ii2016. 
Contoh ii1 iiperhitungan iigaji iikaryawan iitetap iiyang iitidak iimemiliki iiNPWP 
iimenurut iiPT. iiBhanda iiGhara iiReksa ii(Persero) iiDivre iiI iiMedan iidan iimenurut 
iiUndang-Undang iipajak. iiPegawai iiHendra iiNova iidi iiBhanda iiGhara iiReksa 
ii(Persero) iiDivre iiI iiMedan iisebagai iikaryawan iitetap iidengan iistatus iiK/0 
iimemperoleh iigaji iisetahun ii 
Rp ii67.142.324,90-,. 
Besarnya iipajak iiyang iiharus iidibayar iiadalah ii: 
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Gaji iiSebulan iiRp ii5.920.100,98 
Biaya iiJabatan 
(Rp ii5.920.100,98 iix ii5%) ii= iiRp ii296.005,09 
Iuran iiPensiun   ii iiRp ii ii ii28.902,15 ii ii+ 
Jumlah        ii(Rp ii324.907,19) 
Penghasilan iiNetto iiSetahun iiRp ii5.595.193,74 iix ii12 ii= ii iiRp ii67.142.324,90 
PTKP iiK/0      ii ii ii ii ii ii ii ii(Rp ii58.500.000,00) 
PKP iiSetahun ii      ii ii ii ii ii ii ii ii iiRp ii8.642.324,90 
 
PPh ii21 iiTerutang 
(Rp ii8.642.324,90 iix ii5%) = iiRp ii432.116,24 
PPh ii21 iiSebulan iiRp ii423.116,24/12 ii= iiRp ii ii ii36.009,68 
Sesuai iiUndang-Undang iiPajak iidengan iiPTKP iibaru iiTahun ii2016 
Penghasilan iiNetto iiSetahun ii    Rp ii67.142.324,90 
PTKP iiK/0      Rp ii58.500.000,00 
PKP iiSetahun iiRp ii8.642.324,90,- 
PPh ii21 iiTerutang 
(8.642.324,90 iix ii5% iix ii120%) ii= iiRp ii518.539,49,- 
PPh ii21 iiSebulan iiRp ii518.539,49/12 ii= iiRp ii ii ii43.211,62 
Dari iiperhitungan iidiatas iiterdapat iiperbedaan iijumlah iipajak iiterutang iimenurut 
iiPT. iiBhanda iiGhara iiReksa ii(Persero) iiDivre iiI iiMedan iidan iimenurut iiUndang-
Undang iiyaitu iiRp ii432.116,24 iidan iiRp ii518.539,49 iiselesihnya iisebesar 
ii86.423,25 iimerupakan iikurang iibayar iibagi iiPT. iiBhanda iiGhara iiReksa 
ii(Persero) iiDivre iiI iiMedan iidisebabkan iikarena iiperusahaan iitidak iimenggunakan 
iitariff iiPPh iiterbaru ii2016 iiyaitu iidengan iitidak iimengenakan iidenda ii20% iilebih 
iitinggi iinormal iibagi iipegawai iiyang iitidak iimempunyai iiNPWP iidan iiperusahaan 
iijuga iitidak iimembulatkan iiPenghasilan iiKena iiPajak iiribuan iipenuh. 
Contoh ii2 
Gaji iiSebulan      Rp ii15.948.647,65 
Biaya iiJabatan  Rp ii500.000,00 
Iuran iiPensiun  Rp ii112.559,20 
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Jumlah       (Rp ii612.559,20) 
Gaji iiNetto iiSebulan     Rp ii15.336.088,40 
Penghasilan iiNetto iiSetahun iiRp ii15.336.088,40 iix ii12 ii= Rp ii184.033.060,80 
PTKP 
Wajib iiPajak   Rp ii54.000.000,00 
Istri    Rp ii ii ii4.500.000,00 ii 
Anak iiK/3    Rp ii13.500.000,00+ 
 
Jumlah iiPTKP      (Rp ii72.000.000,00) 
PKP        iiRp ii112.033.060,80 
PPh iiPasal ii21 iiTerutang 
5% iix ii ii iiRp ii50.000.000,00 ii= iiRp ii2.500.000,00 
15% iix iiRp ii62.033.060,80 ii= iiRp ii9.304.959,12+ 
    ii ii ii ii  ii ii ii iiRp ii11.804.959,12 ii 
PPh iiPasal ii21 iiSebulan iiRp ii11.804.959,12/12 ii= iiRp ii984.004,31 
Perhitungan iiMenurut iiUndang-Undang 
Penghasilan iiNetto iiSetahun    Rp ii184.033.678,80 
PTKP iiK/3      Rp ii ii ii72.000.000,00 
PKP iiSetahun      Rp ii112.033.060,80 
Pembulatan iikedalam iiribuan iirupiah iipenuh  Rp ii112.034.000,00 
PPh iiPasal ii21 iiTerutang 
5% iix ii ii ii50.000.000,00 ii= iiRp ii2.500.000,00 
15% iix ii62.034.000,00 ii= iiRp ii9.305.100,00+ 
    ii ii ii ii iiRp ii11.805.100,00 
PPh iiPasal ii21 iiSebulan iiRp ii11.805.100,00/12 ii= ii983.758,33 
 Dari iiPerhitungan iidiatas iiterdapat iiperbedaan iijumlah iipajak iiterutang 
iimenurut ii iiPT. iiBhanda iiGhara iiReksa iidan iimenurut iiUndang-Undang iiyaitu iiRp 
ii11.804.959,12 iidan iiRp ii11.805.100,00 iiselisihnya iisebesar iiRp ii140,88 ii ni 
iiterjadi iidisebabkan iikarena iiPT. iiBhanda iiGhara iiReksa ii(Persero) iiDivre iiI 
iiMedan iitidak iimembulatkan iiPenghasilan iiKena iiPajak ii(PKP) iikedalam iiribuan 
iirupiah iipenuh iiuntuk iipegawai iiyang iibernama iiSyahrizal iidan iiuntuk iiNPWP 
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iipegawai iitersebut iisudah iimemilikinya iidan iisudah iisesuai iidengan iiperhitungan 
iitarif iimenurut iiUndang-Undang iiPajak iiPenghasilan ii21 iiTahun ii2016.  
Contoh ii3 
Gaji iiSebulan      Rp ii2.783.094,30 
Biaya iiJabatan  Rp ii139.154,71 
Iuran iiPensiun ii  Rp ii ii ii13.655,75+ 
Jumlah       (Rp ii ii152.810,46) 
Gaji iiNetto iiSebulan     Rp ii2.630.283,54 
Penghasilan iiNetto iiSetahun iiRp ii2..630.283,54 iix ii12= Rp ii31.563.402,50 
 
PTKP 
Wajib iiPajak  Rp ii54.000.000,00 
Istri   Rp ii ii ii4.500.000,00 
Anak iiK/3   Rp ii13.500.000,00 
Jumlah iiPTKP      (Rp ii72.000.000,00) 
PKP       (Rp ii40.436.597,50) 
Perhitungan iiMenurut iiUndang-Undang 
Penghasilan iiNetto iiSetahun     iiRp ii31.573.402,50 
PTKP iiK/3      (Rp ii72.000.000,00) 
PKP       (Rp ii40.436.597,50) 
Pembulatan iikedalam iiribuan iirupiah iipenuh  Rp ii40.436.600,00 
 Dari iiperhitungan iidiatas iiterlihat iibahwa iipegawai iiatas iinama iiM iiRidwan 
iiPenghasilannya iitidak iimelebihi iiPTKP iihal ii ni iimenyebabkan iiuntuk iiPajak 
iiPenghasilannya iipegawai iitersebut iitidak iiwajib iimelaporkan iiPPh iiterutangnya 
iidikarenakan iipegawai iitersebut iibelum iimempunyai iiNPWP. iiBila iipegawai 
iitersebut iitelah iimempunyai iiNPWP, iiwajib iipajak iitersebut iitetap iimelaporkan 
iiSPT iiTahunan iiPPh-nya, iimeskipun iistatusnya iinihil ii(alias iitidak iiada iipajak 
iiyang iidibayar/dipotong). iiApabila iiwajib iipajak iitersebut iipenghasilannya 
iidibawah iiPTKP iidan iidiyakinkan iitidak iiakan iipunya iipenghasilan iilagi 
ii(misalkan iikarena iisudah iiberusia iilanjut iisehingga iitidak iidapat iibekerja iilagi) 




Perhitungan iiPPh ii21 iiTahun ii2020 












Sumber iiData: iiPerhitungan iiPemotongan iiPT. iiBhanda iiGhara iiReksa ii(Persero) iiDivre iiI 
iiMedan iiMenurut iiUndang-Undang ii36 iiTahun ii2008. 
Contoh ii1 iiPerhitungan iigaji iikaryawan iitetap iiyang iitidak iimemiliki iiNPWP 
iimenurut iiPT. iiBhanda iiGhara iiReks ii(Persero) iiDivre iiI iiMedan iidan iimenurut 
iiUndang-Undang iiPajak iiPegawai iiHenda iiNova iibekerja iidi iiPT. iiBhanda iiGhara 
iiReksa ii(Persero) iiDivre iiI iiMedan iisebagai iikaryawan iitetap iidengan iistatus iiK/0 
iimemperoleh iigaji iiRp ii67.142.324.90 iisetahun. 
Besarnya iipajak iiyang iidibayar iiadalah: 
Sesuai iiUndang-Undang iiPajak iidengan iitarif iiPTKP iiterbaru iitahun ii2016 
Penghasilan iiNetto iiSetahun     Rp ii67.142.324.90 
PTKP iiK/0       Rp ii58.500.000.00- 
PKP iiSetahun       Rp ii ii ii8.642.324.90 
Dibulatkan iiRp ii8.642.000.00 
PPh ii21 iiTerutang 
(5% iix ii120% iix ii8.642.000.00) ii= iiRp ii518.520.00 






Gaji iiSebulan      Rp ii15.948.674.75 
Biaya iiJabatan   Rp ii500.000.00 
Iuran iiPensiun   Rp ii112.559.20+ 
Jumlah       Rp ii ii ii ii ii ii612.55920 
Gaji iiNetto iiSebulan     Rp ii ii15.336.115.55 
Penghasilan iiNetto iiSetahun ii12 iix iiRp ii15.336.115.55 Rp ii184.033.386.60 
PTKP 
Wajib iiPajak   Rp ii54.000.000.00 
Istri    Rp ii ii ii4.500.000.00 
Anak iiK/3    Rp ii13.500.000.00+ 
Jumlah iiPTKP      (Rp ii72.000.000.00) 
PKP       Rp ii112.033.000.00 
PPh iiPasal ii21 iiTerutang 
5% ii ii iix ii50.000.000.00 ii= iiRp ii2.500.000.00 
15% iix ii62.033.000.00 ii= iiRp ii9.304.950.00+ 
    ii ii ii ii ii ii ii= iiRp ii11.804.950.00 
PPh iiPasal ii21 iiSebulan iiRp ii11.804.950.00/12 ii= iiRp ii983.745.00 
Contoh ii3 
Perhitungan iiMenurut iiUndang-Undang 
Penghasilan iiNetto iiSetahun    Rp ii31.563.402.50 
PTKP iiK/3      (Rp ii72.000.000.00) 
PKP       (Rp ii40.436.597.50) 
Pembulatan iikedalam iiribuan iirupiah iipenuh  Rp ii40.436.000.00 
Dari iiperhitungan iidiatas iiterlihat iibahwa iipegawai iiatas iinama iiM iiRidwan 
iipenghasilannya iitidak iimelebihi iiPTKP. iiHal ii ni iimenyebabkan iiuntuk iipajak 
iipenghasilannya iipegawai iitersebut iitidak iiwajib iimelaporkan iiPPh iiterutangnya 
iidikarenakan iipegawai iitersebut iibelum iimempunyai iiNPWP. iiBila iipegawai 
iitersebut iitelah iimempunyai iiNPWP, iiwajib iipajak iitersebut iitetap iimelaporkan 
iiSPT iiTahunan iiPPh-nya, iimeskipun iistatusnya iinihil ii(alias iitidak iiada iipajak 
iiyang iidibayar iiatau iidipotong). iiPerhitungan iipajak iidiatas iitelah iisesuai iidengan 
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iiUndang-Undang iiPTKP iiterbaru iiyaitu iiPMK iiNomor ii101/PMK.010/2016, iidan 
iijuga iitelah iisesuai iidengan iiUndang-Undang iiNomor ii36 iiTahun ii2008 iiayat ii(5a) 
iibesarnya iitariff iiyang iiditerapkan iiterhadap iiwajib iipajak iiyang iitidak iimemiliki 
iiNomor iiPokok iiWajib iiPajak iimaka iipembayaran iipajaknya iilebih iitinggi ii20% 
iidari iipada iitariff iiyang iiditerapkan iiterhadap iiwajib iipajak iiyang iimenunjukkan 
iiNomor iiPokok iiWajib iiPajak. 
Penghasilan iiTidak iiKena iiPajak ii(PTKP) iiyaitu iipengurangan iipajak iiyang 
iibesarnya iiditentukan iiberdasarkan iistatus. iiBesarnya iipenghasilan iitidak iikena 
iipajak iiterbaru iimenurut iiPMK-101/PMK/010/2016 iiyang iidipakai iidalam 





Penghasilan iiTidak iiKena iiPajak 
Status Tarif iiPTKP iiTahun 
ii2015 
Tarif iiPTKP iiTahun 
ii2016 
TK/0 36.000.000 54.000.000 
TK/1 39.000.000 58.500.000 
TK/2 42.000.000 63.000.000 
TK/3 45.000.000 67.500.000 
K/0 39.000.000 58.500.000 
K/1 42.000.000 63.000.000 
K/2 45.000.000 67.500.000 
K/3 48.000.000 72.000.000 
K/1/0 75.000.000 112.000.000 
K/1/1 78.000.000 117.000.000 
K/1/2 81.000.000 121.500.000 
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1. TK/0 : iiTidak iiKawin iidan iiTanpa iiTanggungan 
2. TK/1 : iiTidak iiKawin iidan iiSatu iiTanggungan 
3. TK/2 : iiTidak iiKawin iidan iiDua iiTanggungan 
4. TK/3 : iiTidak iiKawin iidan iiTiga iiTanggungan 
5. K/0 : iiKawin iiTidak iiAda iiTanggungan 
6. K/1 : iiKawin iidan iiSatu iiTanggungan 
7. K/2 : iiKawin iidan iiDua iiTanggungan 
8. K/3 : iiKawin iidan iiTiga iiTanggungan 
9. K/1/0 : iiKawin iidan iiPenghasilan iiIstri iiDigabung iidan iiTanpa ii  
   ii iiTanggungan 
10. K/1/1 : iiKawin iidan iiPenghasilan iiIstri iiDigabung iidan iiSatu ii  
   ii iiTanggungan 
11. K/1/2 : iiKawin iidan iiPenghasilan iiIstri iiDigabung iidan iiDua ii  
   ii iiTanggungan 
12. K/1/3 : iiKawin iidan iiPenghasilan iiIstri iiDigabung iidan iiTiga ii  
  ii ii  ii iiTanggungan 
B. Pembahasan 
1. Perhitungan, iiPemotongan, iiPelaporan iiPPh iiPasal ii21 iidi iiPT. iiBhanda 
iiGhara iiReksa ii(Persero) iiDivre iiI iiMedan 
a) Perhitungan iiPPh ii21 iiPT. iiBhanda iiGhara iiReksa ii(Persero) iiDivre iiI ii 
Medan 
 Dari iihasil iianalisis iidata iidiatas iimaka iidapat iidilihat iibahwa iiperhitungan 
iiPPh iiPasal ii21 iidi iiPT. iiBhanda iiGhara iiReksa ii(Persero) iiDivre iiI iiMedan 
iiperusahaan iitidak iimenggunakan iitariff iiPPh iiPasal ii21 iibagi iipegawai iiyang 
iitidak iimemiliki iiNPWP iidalam iiperhitungan iipajak iipenghasilan ii21 iiatas iigaji 
iikaryawan iitetap, iisedangkan iiyang iidigunakan iioleh iiperusahaan iiadalah iitarif 
iiPPh iiPasal ii21 iibagi iikaryawan iiyang iisudah iimempunyai iiNPWP iipajak 
iipenghasilan iipasal ii21 iikaryawan iipada iiPT. iiBhanda iiGhara iiReksa ii(Persero) 
iiDivre iiI iiMedan iisarana iidan iiprasarana iiyang iidiberikan iikepada iikaryawan 
iiadalah iitunjangan iimakan, iitunjangan iitransport iidan iitunjangan iijabatan. iiHal 
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ii ni iidisebabkan iikarena iipemotongan iiPPH iiPasal ii21 iitidak iisesuai iidengan 
iiUndang-Undang iiperpajakan, iiapabila iiterjadi iikesalahan iiperhitungan iidalam 
iipemotongan iipajak iidari iipenghasilan, iidapat iimerugikan iiWajib iiPajak ii tu 
iisendiri iimaupun ii nstansi iiatau iiyayasan iiselaku iipemotong iipajak iidalam 
iiperhitungan iipajaknya. iiMenurut iiDirektur iiJenderal iiPajak iiPER-16/PJ/2016 
iipeserta iiwajib iipajak iiadalah iipegawai, iipenerima iiuang iipesangon, iipension 
iiatau iiuang iimanfaat. iiTunjangan iihari iitua, iitermasuk iiahli iiwarisnya. iiWajib 
iiPajak iiPPh ii21 iikategori iibukan iipegawai iiyang iimenerima iiatau iimemperoleh 
iipenghasilan iisehubungan iidengan iipemberian iijasa. 
b) Pemotongan iiPPh iiPasal ii21 iidi iiPT. iiBhanda iiGhara iiReksa ii(Persero) 
iiDivre iiI iiMedan 
 Pemotong iipajak iisebagai iipihak iiyang iimempunyai iihak iidan iikewajiban 
iiuntuk iimelakukan iipemotongan, iiperhitungan, iipembayaran iidan iipelaporan 
iiPPh iiPasal ii21 iiharus iimempunyai iipemahaman iiyang iibaik iidan iibenar iitentang 
iiperaturan iiperundang-undangan iiPPh iiPasal ii21 iiyang iiberlaku iisaat ii ni. 
iiKurangnya iipemahaman iipemotong iipajak iiterhadap iisystem iiperaturan iiyang 
iiberlaku, iidapat iimenimbulkan iikesalahan iidalam iiperhitungan, iipelaporan iidan 
iipenyetoran iiPPh iiPasal ii21. iiDan iihal ii ni iitentu iisaja iidapat iimengakibatkan 
iikerugian iibagi iiperusahaan, iikaryawan iidan iiterutama iibagi iipemerintah iikarena 
iidapat iimenyebabkan iihilangnya iipotensi iipajak iipemerintah. iiSangatlah 
iipenting iiuntuk iimeninjau iisampai iisejauh iimana iipelaksanaan iikewajiban iiserta 
iihak iipemotong iipajak iiyang iiberupa iimenghitung iipajak, iimemotong iipajak, 
iimemungut iipajak iiatau iimembayar iipajak, iilalu iimenyetor iipajak iidan 
iimelaporkan iipajak iiserta iimempetanggungjawabkannya iitelah iidilaksanakan 
iisesuai iidengan iiperaturan iiperundang-undangan iiperpajakan iiyang iiberlaku. 
iiMasalah-masalah iidan iikesalahan iiyang iiterjadi iipada iisaat iiperhitungan iiPPh 
iiPasal ii21 iipegawai iipada iidasarnya iidisebabkan iikarena iiketidaktelitian iidan 
iikurangnya iipengetahuan iibagian iiperpajakan iidalam iimelakukan iiperhitungan 
iiPPh iiPasal ii21 iipegawai. iiHendaknya iikekurangan iitersebut iidijadikan iibahan 
ii ntrospeksi iibagi iiperusahaan iiagar iisenantiasa iimengikuti iiperkembangan 
iiperaturan-peraturan iiterbaru iiperpajakan, iimeningkatkan iiketelitian iidan 
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iikecermatan iidalam iimelakukan iiperhitungan iiPPh iiPasal ii21 iidan iimenambah 
iipengetahuan iiperpajakannya. iiDari iidata iidiatas iidapat iidilihat iibahwa 
iiterjadinya iiPPh iiPasal ii21 iiyang iikurang iibayar iipada iisetiap iikaryawan iitetap 
iiPT. iiBhanda iiGhara iiReksa ii(Persero) iiDivre iiI iiMedan iihal ii ni iidisebabkan 
iikarena iipemotongan iiPPh iiPasal ii21 iitidak iisesuai iidengan iiUndang-Undang 
iiperpajakan iidimana iimenurut iiUndang-Undang iiNomor ii36 iiTahun ii ii2008 
iiPenghasilan iipegawai iitetap iiatau iipensiunan iiyang iidipotong iipajak iiuntuk 
iisetiap iibulan iiadalah iijumlah iipenghasilan iibruto iisetelah iidikurangi iidengan 
iibiaya iijabatan iiatau iibiaya iipension iiyang iibesarnya iiditetapkan iidengan 
iiPeraturan iiMenteri iiKeuangan, ii uran iipension, iidan iiPengahasila iiKena iiPajak 
iidan iitarif iiPPh iiPsal ii21 iibagi iipegawai iiyang iibelum iimempunyai iiNPWP iitidak 
iiboleh iidisamakan iibagi iipegawai iiyang iisudah iimempunyai iiNPWP, iiapabila 
iiterjadi iikesalahan iidalam iiperhitungan iidalam iipembulatan iikedalam iiribuan 
iirupiah iipenuh iiuntuk iiPenghasilan iiKena iiPajak iimaupun iiPPh iiPasal ii21 
iitersebut iiatau iiterjadi iikesalahan iiperhitungan iidalam iipemotongan iipajak iidari 
iipenghasilan, iidapat iimerugikan iiwajib iipajak ii tu iisendiri iimaupun ii nstansi 
iiatau iiyayasan iiselaku iipemotong iipajak iidalam iiperhitungan iipajaknya. iiSistem 
iiPemotongan iiPajak iiyang iiditerapkan iioleh iiPT. iiBhanda iiGhara iiReksa 
ii(Persero) iiDivre iiI iiMedan iiuntuk iiPajak iiPenghasilan iiPasal ii21 iidengan 
iimenggunakan iiWithholding iiSystem. iiWithholding iiSystem iiadalah iisuatu 
iisystem iipemotongan iipajak iidimana iiwewenang iiuntuk iimenentukan iibesarnya 
iipajak iiterutang iiseseorang iiberada iipada iipihak iiketiga iidan iibukan iioleh iifiskus 
iimaupun iioleh iiWajib iiPajak ii tu iisendiri. iiPihak iiyang iimelakukan iipemotongan 
iipajak iipenghasilan iipasal ii21 iiadalah iipihak iiPT. iiBhanda iiGhara iiReksa 
ii(Persero) iiDivre iiI iiMedan, iiselaku iipemberi iikerja. iiDimana iibesarnya 
iipotongan iitergantung iipada iiberapa iibesarnya iipenghasilan iiyang iiditerima iidari 
iisetiap iikaryawan. iiPemotongan iiPajak iiPenghasilan iiPasal ii21 iidilakukan 
iisetiap iibulan iibersamaan iidengan iipembayaran iigajai iibulanan iipegawai iipada 





c) Pelaporan iiPPh iiPasal ii21 iidi iiPT. iiBhanda iiGhara iiReksa ii(Persero) iiDivre 
iiI iiMedan 
Perusahaan telah menetapkan kebijakan menanggung pajak penghasilan 
karyawan dengan cara memberikan tunjangan pajak penghaislan kepada 
karyawan. Namun, karena perusahaan dalam memberikan tunjangan pajak 
kepada karyawan hanya berdasarkan penghasilan yang diterima oleh 
karyawan tiap bulannya, maka perusahaan masih perlu membayar pajak 
penghasilan (PPh) Pasal 21 karyawan yang masih kurang bayar akibat 
penghasilan karyawan yang dihitung  setahun dan dikalikan tarif pajak 
berlaku. Sehingga dalam pelaporan PPh Pasal 21 kekantor pajak perus-
ahaan selalu terlambat dari tanggal menurut UU No 36 Tahun 2008 
dimana Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 Wajib Pajak Orang Pribadi 
dilaksanakan sebelum tanggal 10 masa pajak berikutny dengan membayar 
pajak terutang atas gaji/penghasilan yang diperoleh dari perusahaan. 
Apabila batas waktu pembayaran atau penyetoran pajak jatuh pada hari 
libur maka batas waktu tersebut diundur pada hari berikutnya yang bukan 
merupakan hari libur. Setiap keterlambatan pembayaran dikenakan bunga 
sebesar 2% sebula untuk seluruh masa, yang dihitung ejak jatuh tempo. 
Batas waktu pembayaran dan penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 
adalah tanggal 10 bulan takwin berikutnya setelah masa pajaknya berakhir. 
Pada saat penggunaan e-SPT ada beberapa karyawan PT. Bhanda Ghara 
Reksa (Persero) Divre I Medan tidak memiliki NPWP oleh karena itu pe-
rusahaan tidak dapat menggunakan e-SPT sebagai kebijakan baru dalam 
pelaporan pajak penghasilan 21. Hal tersebut dikarenakan perusahaan 
belum mengetahui tentang kebijakan baru dari kantor perpajakan tentang 
pengisian SPT dengan menggunakan e-SPT. Dalam proses pelaporan yang 
dilakukan perusahaan masih mengalami kesalahan, ini dikarenakan proses 
awal perhitungan sudah mengalami kesalahan. Sehingga perusahaan-
perusahaan berkewajiban untuk mengadakan pembertulan pelaporan SPT 







Berdasarkan iiuraian iidan iipembahasan iiyang iitelah iidikemukakan iioleh iipenulis 
iidiatas iimaka iipenulis iidapat iimengambil iikesimpulan iisebagai iiberikut: 
1. Dari iihasil iianalisis iipada iiPT. iiBhanda iiGhara iiReksa ii(Persero) iiDivre iiI 
iiMedan iiterjadi iiperbedaan iidalam iiperhitungan ii iitarif iiPPh iibagi iiyang iisudah 
iimempunyai iiNPWP iimaupun iiyang iibelum iimempunyai iiNPWP iipada iipajak 
iipenghasilan iipasal ii21 iiatas iigaji iikaryawan iidan iimenerapkan iiperhitungan 
iipemotongan iisesuai iidengan iiperhitungan iiperusahaan iiatau iibisa iidikatakan 
iitidak iimenggunakan iitarif iiPPh iiPasal ii21 iidan iiPenghasilan iiKena iiPajak iiyang 
iiharus iidibulatkan iikedalam iiribuan iirupiah iipenuh iidengan iiUndang-Undang 
iiNo ii36 iiTahun ii2008 iiatau iiperturan iiMenteri iiKeuangan iiRI iiNomor 
ii101/PMK.010/2016. 
2. Pemotongan iiPPh iiPasal ii21 iitidak iisesuai iidengan iiUndang-Undang 
iiperpajakan iiNomor ii36 iiTahun ii2008 iiayat ii(5a) iidinyatakan iibahwa iibesarnya 
iitarif iiyang iiditerapkan iiterhadap iiwajib iipajak iiyang iitidak iimemiliki iiNPWP 
iimaka iipemotongan/pembayaran iipajaknya iilebih iitinggi ii20% ii(dua iipuluh 
iipersen) iidari iitarif iiyang iiditerapkan iiterhadap iiwajib iipajak iiyang 
iimenunjukkan iiatau iimemiliki iiNomor iiPokok iiWajib iiPajak. 
B. Saran 
Berikut iiadalah iisaran-saran iiyang iipenulis iitujukan iiuntuk iiperusahaan ii: 
1. Sebaiknya iiPerusahaan iiharus iimengikuti iiperaturan iiperundang-undangan 
iiPeprajakan iipada iiNomor ii36 iiTahun ii2008 iiyang iitelah iiditetapkan iioleh 
iiPemerintah. 
2. Perusahaan iiharus iimengetahui ii nformasi-informasi iimengenai iiUndang-
Undang iimaupun iiperaturan iiperpajakan iiyang iiterbaru, iisehingga iitidak 
iiterjadi iikesalahan iidalam iiperhitungan iidan iipemotongan iipajak iiterutang 
3. Perusahaan iijuga iiharus iimemberikan iisanksi/denda iikaryawan iiyang iitidak 
iimemiliki iiNPWP iidan iimemberikan iipengetahuan iikepada iikaryawan 
iitentang iimanfaat iidan iikegunaan iiNPWP iibagi iiWajib iiPajak ii tu iisendiri. 
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4. Perusahaan iiharus iimenerapkan iialat iisebagai iipenghematan iipajak 
iipenghasilan iiPPh iiPasal ii21 iiagar iitidak iiterjadi iipemborosan iiatau 
iikecerobohan iidalam iisetiap iiperhitungan iiPPh iipasal ii21 iitermasuk 
iipemotongan iitarif iipajak, iiyang iiseharusnya iimengikuti iiperundang-
undangan iipada iiNomor ii36 iiTahun ii2008 iidengan iilebih iidalamnya iipada 
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